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Suomessa on laaja kirjanpitovelvollisuus ja kaikkien, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoi-
mintaa, on laadittava euromääräinen kirjanpito kirjanpitolainsäädäntöä noudattaen. Kirjanpi-
don ja tilinpäätöksen laadinta on lakisääteistä ja kirjanpitovelvollisen tulee noudattaa kirjan-
pitolakia (1336/1997), kirjanpitoasetusta (1339/1997) ja asetusta pien- ja mikroyrityksen ti-
linpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015) sekä mahdollisesti kirjanpitoa koskevia 
säännöksiä muissa laeissa. Kirjanpitolaki on yleislaki, jonka tunteminen on tärkeää useille eri 
tahoille ja jonka sisältö sekä noudattaminen ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja. Mo-
nia suuria päätöksiä tehdään kirjanpidon ja etenkin tilinpäätöksen tuottamien tietojen perus-
teella, joten kirjanpitolainsäädännön oikea tulkinta on välttämätöntä oikean ja riittävän ku-
van antamiseksi. 
 
Kirjanpitolaki ja –asetus muuttuivat ja valtioneuvosto voimaansaattoi uuden kirjanpitoa kos-
kevan asetuksen – asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2013 annetun direktiivin (2013/34/EU) nojalla. 
Kirjanpitolainsäädännön muutoksessa on siis kyse pääosin EU-sääntelyn saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä. Kansainväliset sopimukset ja velvoitteet sekä EU:n sääntelyratkai-
sut ovat keskeisessä asemassa kansallisessa lainsäädäntötyössä ja ne myös käynnistivät kansal-
lisen kirjanpitolain lainmuutostyön. EU-direktiivin (2013/34/EU), jota tilinpäätösdirektiiviksi 
kutsutaan, tarkoitus on vähentää byrokratiaa ja yksinkertaistamaan sääntöjä niin, että voi-
massa oleva lainsäädäntö ja sen asettamat hallinnolliset rasitteet ovat oikeassa suhteessa nii-
den tuomiin hyötyihin. Lisäksi tilinpäätösdirektiivin pyrkimyksenä on edesauttaa yrittäjyyttä 
sekä mahdollistaa yritysten taloudellisen aseman vertailtavuutta EU:n alueella.  
 
Kansallisen kirjanpitolainsäädännön muutostyö käynnistyi jo vuonna 2013 työ- ja elinkeinomi-
nisteriön asettaman työryhmän johdolla. Työryhmään kuului joukko asiantuntijoita ja sen li-
säksi työryhmä antoi eri asiantuntijatahojen antaa lausuntonsa suunnitelluista kirjanpitolain-
säädännön muutoksista. Muutosten taustalla oli kuitenkin pakottava EU-lainsäädännön imple-
mentointi kansalliseen lainsäädäntöön, jonka vuoksi muutosten tekemisessä ei ollut käytettä-
vissä juurikaan kansallisen lainsäätäjän harkintavaltaa. Kirjanpitolainsäädännön uudistuksessa 
on kuitenkin voitu huomioida ja tarkastella myös kansallisiin lähtökohtiin pohjautuvia ratkai-
suja sekä kartoittaa muiden lakien muutostarve.  
 
Tämä opinnäytetyö tarkastelee kirjanpitolainsäädäntöä, siihen tehtyjä muutoksia sekä niiden 
vaikutuksia kansallisesti. Opinnäytetyö on ajankohtainen, sillä uudistuneen kirjanpitolainsää-
dännön muutokset astuivat voimaan 1.1.2016 ja säännöksiä on noudatettavan vuonna 2016 al-
kaneilla tilikausilla. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa kokonaiskuva kirjanpitolain- ja ase-
tuksen tilinpäätöstä koskevista muutoksista sekä tarkastella kansallista kirjanpitolainsäädän-
töä osana EU-sääntelyä. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa kokonaiskuva kirjanpitolainsäädän-
nön muutoksista niin, että se hyödyttäisi käytännön työelämän tarpeita sekä syventäisi opin-
näytetyön laatijan taloushallinnon sekä kirjanpidon oikeudellista osaamista.  
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There are extensive accounting requirements in Finland and everyone engaged in commercial 
or professional activity must prepare accounting records that are denominated in euros and 
comply with accounting legislation. The preparation of accounting records and financial state-
ments is prescribed by law, and the reporting entity shall comply with the Accounting Act 
(1336/1997), Accounting Ordinance (1339/1997) and Government decree on information re-
quired for the financial statements of small and micro-enterprises (1753/2015) and any provi-
sions on accounting in other laws. The Accounting Act is a general law which is important for 
many different entities to know and whose content and compliance with are socially relevant 
issues. Many major decisions are made on the basis of information produced by accounting, 
particularly financial statements; therefore the proper interpretation of accounting legisla-
tion is essential for providing a true and fair view. 
 
The Accounting Act and Accounting Ordinance changed and the Council of State put into force 
a new decree on the information required to be shown on the financial statements of small 
and micro-enterprises by virtue of the directive (2013/34/EU) issued by the European Parlia-
ment and the Council in 2013. So the change in accounting legislation is mostly about putting 
EU regulation into force as part of national legislation. International agreements and obliga-
tions play a key role in national legislative work and they also launched the work of changing 
national accounting legislation. The purpose of the EU directive (2013/34/EU), called the fi-
nancial statements directive, is to reduce bureaucracy and to simplify rules so that existing 
legislation and the administrative burdens it imposes are proportional to the ensuing benefits. 
Another aim of the accounting directive is to promote entrepreneurialism and make it possi-
ble to compare the financial position of companies within the EU. 
 
The work of changing national accounting legislation was launched as early as 2013 under the 
direction of a task force appointed by the Ministry of Economic Affairs and Employment of 
Finland. The task force consisted of a group of experts, and additionally the task force al-
lowed various expert bodies to give their opinions on the planned changes to accounting legis-
lation. However, the changes were driven by the mandatory implementation of EU legislation 
into national legislation; as a result, the national legislature had little discretionary power 
available in the making of the changes. However, in the renewal of accounting legislation, it 
was also possible to take into account and review solutions based on national premises and 
map out the need to change other laws.  
 
This thesis reviews accounting legislation, changes made to it, and their impacts nationally. 
The thesis is timely because the changes to accounting legislation entered into force on 1 
January 2016 and compliance with the regulations is required for accounting periods that 
begin in 2016. The goal of the thesis is to provide an overall view of the changes to the Ac-
counting Act and Accounting Ordinance concerning financial statements, and to examine na-
tional accounting legislation as part of EU regulation. The purpose of the thesis is to give an 
overall view of changes to accounting legislation to benefit the practical needs of working life 
and expand the financial know-how and legal expertise in accounting of the author of the 
thesis.   
 
Key words: accounting directive, accounting, financial statements 
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1 Johdanto 
 
Kirjanpito on lakisääteistä ja sen laatimista säätelee ensisijaisesti kirjanpitolaki ja -ase-
tus. Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liike- ja 
ammattitoimintaa sekä oikeudellisen muodon perusteella kirjanpitovelvollisia ovat 
muun muassa osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet ja kommandiittiyhtiöt, yhdistykset ja 
säätiöt vaikka ne eivät harjoittaisi liike- tai ammattitoimintaa.1 Kirjanpito yksinkertai-
sesti selitettynä tarkoittaa sitä, että yrityksen tai yhteisön talousprosessin rahamääräi-
set  tapahtumat kirjataan muistiin. Kirjanpidolla on sekä yrityksen tai yhteisön ulkoisia, 
että sisäisiä tehtäviä2, mutta tämän opinnäytetyön näkökulmasta kirjanpidon tarkoitus 
on yrityksen tai yhteisön tuloksen selvittäminen ja toimiminen yrityksen tai yhteisön 
verotuksen perusteena.3  
 
Kaikkien kirjanpitovelvollisten on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa, joka pitää sisäl-
lään normiston4. Kirjanpitonormiston mukaan syntyy tilinpäätös, jonka tarkoitus on an-
taa oikeat ja riittävät tiedot ja oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan 
tuloksellisuudesta ja vakavaraisuudesta. Kirjanpitolain tuntemus on tärkeää kaikille kir-
janpitovelvollisille ja kirjanpidon parissa työskenteleville. Hyvä kirjanpitotapa elää jat-
kuvasti ja siten kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.5 
 
Kansallisen kirjanpitolainsäädännön muutostarpeet aiheutuivat Euroopan parlamentin 
ja neuvoston 26. kesäkuuta 2013 annettuun direktiiviin (2013/34/EU) tietyntyyppisten 
yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuk-
sista eli tilinpäätösdirektiiviin.6 Uudella tilinpäätösdirektiivillä korvataan voimassa ole-
vat neljäs ja seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi, joissa määritellään EU-tasoinen 
yhteisöjä koskeva tilinpäätössääntely.7  
 
Kirjanpitolainsäädännön muutoksessa on kyse pääosin EU-sääntelyn saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.8 Kirjanpitolainsäädäntöä on tarkasteltu kolmelta näkö-
kannalta; pakottavan EU-lainsäädännön siirtämisestä osaksi Suomen kirjanpitolakia, EU-
                                                 
 
1 Anttonen – Hakonen 2010, 11-12. 
2 Ihantola – Leppänen – Kuhanen – Sivonen 2012, 13. 
3 Anttonen – Hakonen. 2010, 11-12. 
4 Normit ovat esim. käskyjä, kieltoja, lupia, kelpuutuksia ja toimintavelvoitteita. Aarnio 2011, 31. 
5 Rekola-Nieminen 2012. 12, 14. 
6 Valtiovarainministeriö 2014, 1. 
7 TEM asettamispäätös 2013, 1. 
8 EU-direktiivi 2013/34/EU, 53 artikla. 
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direktiivissä sallittuja vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä täysin kotimaisiin lähtökohtiin liit-
tyviä ratkaisuja.9 Kansainväliset sopimukset ja velvoitteet sekä EU:n sääntelyratkaisut 
ovat keskeisessä asemassa lainsäädäntötyössä ja ne myös usein käynnistävät kansallisen 
lainvalmistelutyön. Lakien laadinta on pitkäjänteistä toimintaa ja se edellyttää usein 
paitsi ratifiointitoimia ja hallituksen esityksen laatimista myös laajempaa oman lainsää-
dännön tarkistamista kun lainvalmistelun käynnistävät kansainväliset sopimukset ja vel-
voitteet tai EU:n sääntelyratkaisut.10  
 
Kirjanpitolakia (1336/1997) ei ole sen säätämisen jälkeen tarkasteltu kokonaisuutena. 
Kansainvälistä tilinpäätöskäytännön kehitystä vastaavaksi kirjanpitolakia on muutettu 
viimeksi vuonna 2004. Silloin saatettiin voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (1606/2002) ja Fair value –
direktiivi (2001/65/EY). Kyseiset muutokset koskivat ainoastaan sellaisten yritysten 
konsernitilinpäätöksiä, joiden arvopapereita oli julkisen kaupankäynnin kohteena sään-
nellyllä markkinoilla.11 Merkittäviä muutoksia kansallinen kirjanpitolainsäädäntö koki, 
kun lainsäädännössä nojauduttiin Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiiveihin12 ja kir-
janpitolaki 655/1973 kumottiin kirjanpitosäädöksellä 1336/1997. Kansainväliset vaikut-
teet ja rahoitusmarkkinoiden vaatimukset tilinpäätösinformaatiolle ovat siis jo aikai-
semmin muokanneet kirjanpitolainsäädäntöä ja siksi tilinpäätöstä ja toimintakerto-
musta koskevaan sääntelyyn ei ole aikaisemmin kohdistunut merkittäviä muutospai-
neita.13 Vuoden 2015 kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksen ensisijaisena tarkoituksena 
oli toteuttaa EU:n tilinpäätösdirektiivit14, jotka säätelivät tilinpäätöksen sisältöä. Nämä 
neljäs ja seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi korvataan uudella, EU:ssa 26.6.2013 
annetulla tilinpäätösdirektiivillä, jolla pyritään muun muassa vähentämään byrokratiaa 
ja yksinkertaistamaan sääntöjä, erityisesti pienille yrityksille.15 
 
Tässä opinnäytetyössä16 tutkitaan uudistuneen kirjanpitolain ja –asetuksen sisältöä. 
Eduskunta on hyväksynyt joulukuussa 2015 hallituksen esityksen laiksi kirjanpitolain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 89/2015 vp). Tämä opinnäytetyö on 
hyvin ajankohtainen tutkielma, sillä kirjanpitolain muutoksia on noudatettava jo 
vuonna 2016 alkavalla tilikaudella17. Työelämän näkökulmasta kirjanpitolakiin tehtävät 
                                                 
 
9 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö 2015, 1. 
10 Niemivuo 2008, 28, 53. 
11 HE 89/2015 vp, 5. 
12 Leppiniemi 2003, 21. 
13 HE 89/2015 vp, 5. 
14 Leppiniemi 2003, 21, 32. 
15 Työ- ja elinkeinoministeriön asettamispäätös 2013, 1. 
16 Opinnäytetyö on tutkielma, jonka avulla saavutetaan jokin tutkinto. Husa 2008, 4. 
17 EV 95/2015 vp, 34. 
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muutokset ovat merkittäviä, sillä Suomessa on laaja kirjanpitovelvollisuus ja yleislakina 
kirjanpitolaki sisältää ohjeet kaikille kirjanpitovelvollisille.18 Kirjanpitolakiin tehtävät 
muutokset ovat myös yhteiskunnallisesti merkittäviä, sillä on monia sellaisia päätöksen-
tekotilanteita, joiden perustaksi tarvitaan joidenkin kirjanpitovelvollisten taloutta kos-
kevia tietoja. Kirjanpitojärjestelmästä saatava tilinpäätös on tällainen tiedonlähde.19  
 
Opinnäytetyössä syvennytään ensin selvittämään kirjanpidon ja tilinpäätöksen säädös-
pohjaa ja käsitteitä. Lisäksi esitellään tilinpäätöksen laatimisen periaatteita, jonka jäl-
keen tarkastellaan kirjanpitolain- ja asetuksen muutoksia kirjanpitovelvollisen kan-
nalta. Lisäksi selvitetään myös muutosten kansalliset vaikutukset. 
 
1.1 Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ja –rajaukset 
 
Opinnäytetyön tutkielman kohteeksi valikoitui opinnäytetyön laatijan ammattitaidon ja 
mielenkiinnon myötä kansallisen kirjanpitolain (1336/1997) ja –asetuksen (1339/1997) 
ajankohtaiset muutokset. Tutkimuskysymykset muotoituivat kirjanpitolaki- ja –asetusai-
neistoon sekä lainvalmisteluaineistoon tutustumalla. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on vastata kysymyksiin, mikä muuttui kansallisessa kirjanpito-
lainsäädännössä tilinpäätöksen osalta ja miksi kyseiset muutokset pitää saattaa voi-
maan eli mitä lisäarvoa EU:n jäsenvaltioiden yhteneväisellä kirjanpitolainsäädännöllä 
tavoitetaan. Tarkoitus on myös tulkita, mitä hyötyä lain uudelleen tarkastelusta on 
kansallisella tasolla ja mitä mahdollisia ongelmia tai ristiriitoja havaitaan kansallisen 
lainsäädännön ja EU:n säädösten välillä. Tutkiminen tapahtuu vertailemalla vanhaa ja 
uutta kansallista kirjanpitolainsäädäntöä keskenään huomioiden EU:n voimassa oleva 
tilinpäätösdirektiivin. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa kokonaiskuva kirjanpitolakiin 
kirjatuista muutoksista niin, että se hyödyttäisi käytännön työelämän tarpeita sekä sy-
ventäisi opinnäytetyön laatijan taloushallinnon sekä kirjanpidon oikeudellista osaa-
mista. 
 
Opinnäytetyön tärkein tavoite on antaa kokonaiskuva kirjanpitolain- ja asetuksen muu-
toksista tilinpäätöksen osalta. Opinnäytetyön tutkimusta ohjailevat ja tärkeimmät tut-
kimuskysymykset ovat ”Mikä muuttuu kansallisessa kirjanpitolainsäädännössä?” ja 
”Miksi EU-sääntely tilinpäätösdirektiivin osalta tuli saattaa osaksi kansallista lainsää-
                                                 
 
18 Rekola-Nieminen 2012, 14-15. 
19 Kinnunen – Leppiniemi – Martikainen – Virtanen 2000, 13. 
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däntöä?” Kysymyksiin vastaaminen edellyttää kirjanpitolakiin (KPL 1336/1997) ja –ase-
tukseen (KPA 1339/1997), EU:n tilinpäätösdirektiiviin (2013/34/EU) ja lain- ja direktii-
vin valmisteluasiakirjoihin sekä muihin virallislähteisiin syventymistä. Tutkiminen ta-
pahtuu vertailemalla voimassa olevaa ja vanhentunutta lainsäädäntöä keskenään sekä 
ottaen huomioon hallituksen esitykseen laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta (HE 89/2015) annetut lausunnot ja kannanotot. Aineistoon pereh-
tyminen mahdollistaa myös muutosten hyötyjen ja haittojen tarkastelun kansallisella 
tasolla. 
 
Kansallisessa lainsäädännössä on runsaasti kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia mää-
räyksiä.20 Kirjanpitolain (1336/1997) ja –asetuksen (1339/1997) ajankohtaiset muutok-
set ovat pääasiassa yrityksen ja yhteisön tilinpäätöstä koskevia, sillä kansallisen kirjan-
pitolain ja -asetuksen uudelleen tarkastelun tarve syntyi EU:n voimaan astuneen tilin-
päätösdirektiivin myötä.21 Kansallisen kirjanpitolain ja –asetuksen tilinpäätöstä koske-
vat muutokset, joita tässä opinnäytetyössä tutkitaan, ovat näin ollen pääasiassa yrityk-
sen tai yhteisön tilinpäätöstä koskevia. Kaivannaisteollisuuden ja aarniometsien puun-
korjuun erityisvelvoitteita22 ei huomioida tässä opinnäytetyössä. Tilinpäätös on hyvin 
merkittävä yrityksen tai yhteisön taloutta koskeva tiedonlähde23 ja opinnäytetyön tutki-
muksen kannalta toteuttamiskelpoinen, hyödyllinen ja mielekäs kokonaisuus.  
 
2 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä 
 
Kaikissa tieteissä asettuu vastattavaksi kolme peruskysymystä; mikä on tutkimuksen 
kohde, mitä kyseisestä kohteesta voidaan tietää ja millä menetelmällä tietoa hankitaan. 
Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää kansallisen kirjanpitolain ja –asetuksen muutokset 
ja muutoksien vaikutukset kirjanpitovelvollisiin oikeuslähteitä tulkitsemalla. Opinnäyte-
työn tutkielma on siten oikeustieteellinen. Oikeustiede käsitteenä sisältää tavoitteiltaan, 
kohteeltaan ja menetelmältään erilaisia tutkimuksen aloja, joita ovat lainoppi eli oikeus-
dogmatiikka, oikeussosilogia, oikeushistoria ja oikeusvertailu eli vertaileva oikeustiede.24 
Tutkimuskohteen ollessa oikeusnormi ja sen sisällön selvittäminen25, opinnäytetyön tutki-
musmenetelmä on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen.26 
 
                                                 
 
20 Kinnunen ym. 2000, 13. 
21 Valtiovarainministeriö 2015, 1. luku. 
22 HE 89/2015 vp, 9. 
23 Kinnunen ym. 2000, 13. 
24 Aarnio 2011, 10, 1. 
25 Aarnio 2011, 11-12. 
26 Hirvonen 2011, 21, 23. 
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2.1 Oikeusdogmatiikka tutkimusmenetelmänä 
 
Oikeusdogmatiikka eli lainoppi rakentuu voimassa olevien oikeuslähteiden varaan ja on 
oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen tutkimusta ja niiden sisällön selvittämistä eli 
tulkintaa. Oikeusdogmaattinen menetelmä on lähellä kvalitatiivista eli laadullista 
menetelmää.27  Lainoppi voi jakaantua useampiin osa-alueisiin riippuen siitä, miten sen 
kohde ymmärretään. Tämän opinnäytetyön lainoppi on sääntökeskeistä eli lähtökohtana 
ovat oikeusjärjestykseen sisältyvät säädökset. Sääntökeskeinen lainoppi on lainopin pe-
rinteellinen tarkastelukulma, jolla pyritään selvittämään säädösten tulkinnallinen si-
sältö ja saamaan siten informaatiota oikeusnormeista.28 Lainoppia voidaan kutsua 
oikeudellisia tekstejä tutkivaksi tulkintatieteeksi ja sen pääasiallisena metodina 
voidaan pitää tulkintamenetelmää. Lainopin tehtävänä on tuottaa tietoa voimassa 
olevasta oikeudesta.29 Lainopillisen tutkielman tieto saadaan siis tulkitsemalla 
tutkielman aihetta koskevaa lainsäädäntöä eli tiedonhankintatapa on 
hermeneuttinen.30 Hermeneutiikassa on kyse, oikeuden ollessa kysymyksessä, 
oikeudellisen kielen ymmärtämisestä.31 
 
Lainopillisen tutkimuksen tulkintatuloksiin päästään tulkintamenetelmien avulla. Tul-
kintamenetelmiä eli tulkintametodeja ovat systemaattinen, historiallinen, vertaileva, 
supistava ja laajentava, analoginen, teleologinen eli tarkoitusperäopillinen, arvoperus-
teinen sekä objektiivinen tulkinta. Lainopillista tutkimusta tehdessä on tiedettävä tul-
kintanormien etusijajärjestys, sillä eri menetelmät saattavat johtaa erilaisiin tulkinta-
kannanottoihin. Hierarkkisesti ylempitasoinen normi syrjäyttää alempitasoisen, uu-
dempi normi syrjäyttää aiemmin säädetyn normin ellei uudemman normin voimaanpa-
noa koskevat määräykset muuta sano, erityisnormi syrjäyttää yleisnormin, mutta uu-
dempi yleisnormi ei syrjäytä aiempaa erityisnormia, ellei toisin ole säädetty. Tässä 
opinnäytetyössä käytetään pääasiassa systemaattista tulkintaa, eli lakitekstiä tulkitta-
essa huomioidaan muut oikeusnormit, oikeudenalan yleiset opit, lainopin teoriat, oi-
keusjärjestyksen systematiikka ja logiikka sekä oikeusjärjestys kokonaisuudessaan.32 
 
 
 
                                                 
 
27 Husa – Mutanen –Pohjolainen 2008, 20, 25. 
28 Aarnio 2011, 13. 
29 Hirvonen 2011, 35-36. 
30 Husa ym. 2008, 25. 
31 Aarnio 2011, 10. 
32 Hirvonen 2011, 38-41. 
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2.2 Oikeuslähteet lainopillisessa tutkimuksessa 
 
Oikeuslähdeoppi on oppi eli teoria oikeuslähteistä ja vetää rajan juridisen ja ei-juridi-
sen välille.33 Oikeuslähdeoppi systematisoi ja kuvaa käytettävissä olevat oikeuslähteet, 
jäsentää niiden hierarkiaa ja etusijajärjetystä sekä muotoilee niiden käyttöperiaatteita 
ja määrittää voimassa olevaa oikeutta. Oikeuslähteiden perusteella voidaan katsoa jon-
kin normin oikeusnormiksi tai kannanoton oikeudelliseksi kannanotoksi. Oikeuslähteet 
ovat perusteita, jotka oikeuttavat oikeudellisen tulkinnan tai ratkaisun.34 Esimerkiksi 
laki on oikeuslähde ja lakiteksti siitä kertova informaatiolähde.35 
 
Oikeuslähteet lainopillisessa tutkimuksessa määräytyvät oikeuslähdeopin mukaan. Oi-
keuslähdeoppi määrittää sen oikeudellisen materiaalin, jota lainopillisessa tutkimuk-
sessa voidaan käyttää. Oikeuslähdeoppi kuvaa sekä oikeuslähteiden käyttöä, sekä nii-
den käyttöä ja keskinäistä järjestystä. Oikeuslähteitä ovat auktoriteettilähteet ja 
asialähteet, jotka ovat perinteisesti Suomessa ryhmitelty vahvasti velvoittaviin, hei-
kosti velvoittaviin ja sallittuihin lähteisiin. Vahvasti velvoittavia lähteitä ovat laki sekä 
maantapa, heikosti velvoittavia ovat lainvalmistelutyöt sekä tuomioistuinratkaisut ja 
sallittuja lähteitä ovat oikeustiede, oikeusperiaatteet, moraali ja reaaliset argumen-
tit.36  
 
Opinnäytetyössä tulkitaan oikeusnormeja37  eli lähteinä käytetään pääasiassa 
kansallista lainsäädäntöä, EU-direktiivejä sekä muina oikeuslähteinä 
lainvalmisteluasiakirjoja sekä muita virallislähteitä. Muuta lähdeaineistoa ovat 
oikeuskirjallisuus ja muu kirjanpitoa ja tilinpäätöstä käsittelevä kirjallisuus. 
Oikeusdogmatiikan näkökulmasta lait ja muut säädökset ovat tärkein oikeuslähde, 
mutta säädöstekstin apuna on suositeltavaa käyttää myös muita oikeudellisia aineistoja 
säädöstekstin moniselitteisyyden ja epätäsmällisyyden vuoksi. Muita lähteitä kuin 
säädöstekstejä valittaessa on keskitytty aiheen kannalta relevanttiin aineistoon.38 
Riittävän teoriapohjan luominen edellyttää myös kirjanpitolakiin (KPL 1336/1997) ja –
asetukseen (KPA 1339/1997) sekä EU:n tilinpäätösdirektiiviin (2013/34/EU) 
syventymistä. Erityisesti opinnäytetyön tutkielma tulee keskittymään kirjanpitolain ja –
asetuksen niihin osiin, joita on muutettu EU:n tilinpäätösdirektiivin velvotteiden myötä 
                                                 
 
33 Aarnio 2006, 283. 
34 Hirvonen 2012, 151. 
35 Aarnio 2006, 289. 
36 Hirvonen 2011, 41-43. 
37 Oikeusnormit ovat esim. käskyjä, kieltoja, lupia, kelpuutuksia ja toimintavelvotteita. Aarnio 2011, 31. 
38 Husa ym. 2008, 31-34. 
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sekä niihin ratkaisuihin, joita kansallinen lainsäätäjä on mahdollisesti muuttanut 
kotimaisista lähtökohdista pakottavan EU-lainsäädännön myötä.  
 
2.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 
 
Tämä opinnäytetyö on osa suoritettavaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.39 Opin-
näytetyön laatijan tulee arvioida tutkielmansa eettisyyttä ja luotettavuutta. Opinnäy-
tetyön tutkielma voi olla eettisesti hyväksyttävä ja sen tulokset voivat olla luotettavia 
vain, jos tutkielmassa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.40 Tässä opinnäyte-
työssä noudatetaan Laurea ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulun opin-
näytetyön ohjeita41 sekä yleisesti tutkijan, tässä tapauksessa opinnäytetyön laatijan, 
eettisiä periaatteita, sääntöjä, normeja ja arvoja.42 
 
Opinnäytetyön tutkimustyössä sekä tulosten ja tulkintojen esittämisessä noudatetaan 
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-
ointimenetelmät ovat eettisesti kestäviä ja opinnäytetyön tutkimuksessa toteutetaan 
tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullisuutta.43 Opinnäyte-
työn tietolähteet ovat julkisia painettuja lähteitä, joten tietosuojaseikkoja opinnäyte-
työssä ei ole tarpeellista huomioida.  
 
Lähdekritiikki on keskeinen osa erilaisten lähdeaineistojen valintaa ja käyttöä. Opin-
näytetyön lähteitä valittaessa on keskitytty aiheen kannalta relevanttiin aineestoon 
huomioiden lähteiden painoarvo sekä primäärilähteiden eli ensikäden lähteiden käytet-
tävyys.44 Opinnäytetyössä käytetyt velvoittavat ja sallitut oikeuslähteet lisäävät tutkiel-
man uskottavuutta ja tekevät tehdyt tulkinnat hyväksyttäviksi. Opinnäytetyössä tehtyjä 
tulkintoja ohjaa tulkintaperiaatteet, joka tarkoittaa, että jokaisessa juridisessa tulkin-
nassa on pyritty parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun.45 
 
 
 
 
                                                 
 
39 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014. 
40 Varantola – Launis – Helin – Kaisa 2012, 6. 
41 Laurea 2016, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöohje. 
42 Pietarinen 1998, 1. luku. 
43 Varantola ym. 2012, 6. 
44 Husa ym. 2008, 32. 
45 Aarnio 2011, 70, 59. 
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3 Kirjanpitolaki ja –asetus 
 
Kirjanpidon hoitamisen ja tilinpäätöksen sisällön kulmakivenä on kirjanpitolaki, jossa 
asetetaan rajat ja säädetään mm. siitä mitä saa tehdä, mitä on pakko tehdä, mitä kir-
janpidolta ja tilinpäätökseltä vaaditaan. Kirjanpitolaki on tärkeä yleislaki, jonka tunte-
mus on tärkeää mm. juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekijöille, valvojille, tilin-
tarkastajille sekä viranomaisille.46 Lain uusiminen on yhteiskunnassamme pitkä prosessi 
ja kirjanpitolain osalta on päädytty ratkaisuun, jossa laki antaa päälinjat kirjanpitotoi-
minnalle ja alemmantasoisilla säädöksillä ja ohjeilla säädetään yksityiskohtaisemmin 
kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta. Tämä mahdollistaa tarpeellisten uusien tul-
kintojen ja ohjeiden noudattamisen nopealla aikataululla.47 
 
Kirjanpitolaki on yleislaki ja kirjanpitoa ja tilinpäätöstä laatiessa on huomioitava kir-
janpitoa koskevat säännökset muissa laeissa. Kirjanpitolaki ei ole ainoa laintasoinen 
säännöstö kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä.48 Muu lainsäädäntö on lähtökohtaisesti kir-
janpitolakiin nähden erityislain asemassa. Esimerkiksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia, 
lakia avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä, säätiölakia ja arvopaperimarkkinala-
kia on noudatettava myös kirjanpitovelvollisuuden ja kirjanpidon hoitamisen, tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimisen ja julkistamisen osalta, vaikka ne poikkeaisi-
vatkin kirjanpitolaissa säädetystä.49 Esimerkiksi osakeyhtiölaissa (624/2006) on tilinpää-
töksen liitetietojen osalta kirjanpitolakia laajemmat tiedonantovaatimukset. Näitä kir-
janpitolain yli meneviä vaatimuksia on tässä tapauksessa vain osakeyhtiöiden noudatet-
tava.  
 
3.1 Kirjanpitovelvollisuus 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun ja 1 §:n mukaan Suomessa on kirjanpitovelvollisuus, 
joka koskee kaikkia Suomessa toimivia yrityksiä, yhteisöjä, osuuskuntia, yhdyskuntia, 
säätiöitä sekä liiketoimintaa harjoittavia yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä. Kirjanpi-
tovelvollisia ovat siis kaikki, jotka harjoittavat liike- ja ammattitoimintaa50, myös val-
tio, kunnat ja seurakunnat soveltuvin osin. Poikkeuksena ovat maatilatalouden harjoit-
tajat, jotka eivät siis kohderyhmänä kuulu tähän opinnäytetyöhön.51  
 
                                                 
 
46 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, V. 
47 Rekola-Nieminen 2012, 17. 
48 HE 89/2015 vp, 4. 
49 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 352. 
50 Liike- ja ammattitoiminta on ansiotarkoituksessa tapahtuvaa toimintaa. Tomperi 2014, 11. 
51 Tomperi 2014, 11. 
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Kirjanpitolaissa (1336/1997), ensimmäisessä luvussa säädetään, että kirjanpitovelvolli-
suus pitää sisällään kirjanpidon hoitamis- sekä tilinpäätöksen laatimisvelvoitteen. Tämä 
tarkoittaa, että liikkeen- tai ammatinharjoittaja tai yhdistys tai muun yhteenliittymä 
on aina velvollinen pitämään kirjaa toiminnastaan ja haltuunsa uskotuista varoista sekä 
aikaansaamistaan vastuista. Kirjanpitovelvollisuus tarkoittaa myös velvoitetta noudat-
taa kirjanpitolakia, kirjanpitoasetusta ja asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätök-
sessä esitettävistä tiedoista. Suomessa on hyvin laaja kirjanpitovelvollisuus, eikä mi-
tään ryhmiä ole lähdetty vapauttamaan kirjanpitovelvollisuudesta.52 Myös verolainsää-
dännössä määrätään muistiinpanovelvollisuuksista ja kirjanpito- ja verolainsäädännöllä 
on useita liittymäkohtia. Kirjanpitoa käytetään verotettavan tulon laskentaan ja kirjan-
pidossa tehdyt ratkaisut heijastuvat siten veron määrään.53 
 
3.2 Hyvä kirjanpitotapa 
 
Hyvästä kirjanpitotavasta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997), 1 luvussa 3 §:ssä seu-
raavasti: ”Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa”. Hyvää kirjan-
pitotapaa ei siis ole määritelty lainsäädännössä, mutta se on hyvin merkittävä seikka ja 
hyvä kirjanpitotapa koskee kaikkia kirjanpitovelvollisia ja kaikkea kirjanpitoa, niin 
juoksevaa kirjanpitoa kuin tilinpäätöstä ja toimintakertomustakin.54 Hallituksen esityk-
sen eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskun-
talain 79 c §:n muuttamisesta (173/1997) mukaan hyvä kirjanpitotapa saa sisältönsä kir-
janpitokäytännöstä ja –teoriasta. Esityksessä mainitaan myös, että keskeinen asema 
käytännön ohjaamisessa on kirjanpitolautakunnan55 yleisohjeilla, lausunnoilla sekä 
muilla kannanotoilla.56 Kirjanpitolautakunnan kannanotot ovat tarkoitettu ohjaamaan 
hyvää kirjanpitotapaa ja yhtenäistämään käytänteitä, mutta kirjanpitovelvollisen on 
ratkaistava se, täyttyvätkö asianomaisessa tilanteessa lakimääräiset edellytykset kulloi-
sellekin kirjaukselle.57 Hyvä kirjanpitotapa muuttuu kirjanpitoteorian ja –käytännön ke-
hittyessä. Hyvää kirjanpitotapaa noudattava kirjanpitovelvollinen noudattaa paitsi lain-
säädäntöä, myös kirjanpidon yleisiä periaatteita.58  
 
                                                 
 
52 Rekola-Nieminen 2012, 14. 
53 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 19-20. 
54 Leppiniemi 2014, 80. 
55 Kirjanpitolautakunta on kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toimiva lautakunta, joka voi antaa 
ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.  
56 HE 173/1997 vp, 2.1. 
57 Kilan lausunto 1950/2016. 
58 Tomperi 2013, 7-8. 
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Hyvän kirjanpitotavan kivijalkana on kirjanpitolaki, mutta kirjanpitolain hyvä tuntemus 
ei yksin riitä. Hyvää kirjanpitotapaa luodaan viidellä tasolla; kirjanpitolaissa, kirjanpi-
toasetuksessa, työ- ja elinkeinoministeriön asetuksissa ja entisen kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätöksissä, kirjanpitolautakunnan yleisohjeissa59 sekä kirjanpitolautakun-
nan lausunnoissa60. Kirjanpitolautakunta on mm. katsonut, että on hyvän kirjanpitota-
van mukaista tukeutua kansainvälisiin IAS/IFRS-standardeihin silloin, kun ne eivät ole 
ristiriidassa kirjanpitolain säännösten kanssa.61 Rekola-Niemisen näkemyksen mukaan 
lisäksi on tunnettava erityislakien kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säädökset. Kir-
janpidon ja tilinpäätöksen oikea laatiminen niin teknisesti kuin sisällöllisesti perustuu 
siis yhteen ainoaan kriteeriin eli hyvään kirjanpitotapaan, joka mahdollistaa kirjanpito-
velvollisen antamaan oikeat ja riittävät tiedot sekä oikean ja riittävän kuvan toimin-
tansa tuloksellisuudesta ja vakavaraisuudesta. Hyvä kirjanpitotapa elää jatkuvasti ja 
mm. kirjanpidon asiantuntijoiden on seurattava kehitystä ja omaksuttava uusia käsitte-
lytapoja jatkuvasti.62 
 
3.3 Tilinpäätös ja sen merkitys 
 
Tilinpäätös on tiedonlähde, joka kuvaa kirjanpitovelvollisen, esimerkiksi yrityksen tai 
yhteisön, yleensä 12 kuukauden pituista tilikauden toiminnan tulosta ja taloudellista 
asemaa tilikauden päättyessä. Tilinpäätöksen laatiminen on Suomessa tarkoin säädeltyä 
kirjanpitolaissa ja –asetuksessa sekä eri yhtiömuotoja koskevissa erityislaeissa.63 Tilin-
päätöksen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tai yhteisön tilikauden 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja lii-
tetietojen avulla. Tällaista yhtenäistä informaatiosysteemiä tarvitaan, sillä yrityksillä 
ja yhteisöillä on joukko erilaisia sidosryhmiä, joilla on omat intressinsä saada tietoa yri-
tyksen tai yhteisön taloudellisesta tilanteesta. Näitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, ali-
hankkijat ja tavarantoimittajat, julkinen valta, toimiva johto, omistajat, lainanantajat, 
työntekijät, analyytikot ja kilpailijat. Yritysten ja yhteisöjen sekä kaikkien kirjanpito-
velvollisten tilinpäätöksistä saatava informaatio on koko yhteiskunnan kannalta merkit-
tävää tietoa.64  
 
                                                 
 
59 Hyvästä kirjanpitotavasta mm. Kilan yleisohjeessa ”Kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon mene-
telmistä ja aineistoista 1.2.2011” 
60 Hyvästä kirjanpitotavasta mm. Kilan lausunnoissa 1956/2016 ja 1913/2016. 
61 HE 89/2015 vp, 77. 
62 Rekola-Nieminen 2012, 12, 17-18. 
63 Salmi – Rekola-Nieminen 2004, 17, 24. 
64 Salmi 2012, 23, 24, 26 ja 29. 
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Tilinpäätöksen merkitys on viime vuosien aikana kasvanut. Suuria taloudellisia päätök-
siä tehdään yritysten tilinpäätöstietoja hyväksi käyttäen ja markkinoiden turvallisuus ja 
tehokkuus riippuvat paljon mm. yrityksen tilinpäätöksissään julkistamissaan raporteissa 
antamista tiedoista. Tilinpäätösratkaisuilla on huomattava merkitys myös verotukseen 
ja verotettavan tulon jakautumiseen.65 Näin ollen tilinpäätöksen merkitys myös yhteis-
kunnallisesti on hyvin merkittävä. Tilinpäätös yhtenä tekijänä mahdollistaa toimivan 
verotuksen ja verotuloja, jotka ovat yhteiskuntamme toimintaedellytys.66 
 
Kirjanpitolaissa (1336/1997) 3 luvun 2 §:ssä ja 3 §:ssä on määritelty yleiset periaatteet 
tilinpäätöksen laatimiselle, jotta tilinpäätöksen antamat tiedot ovat luotettavia67 ja ti-
linpäätöksistä saatavia tietoja voidaan verrata keskenään. Tilinpäätöksen laadinnassa 
on kuitenkin jonkin verran yritys- tai yhteisökohtaista liikkumavaraa, joka tulee huomi-
oida tilinpäätösten vertailussa. Mahdollinen epävarmuus tilinpäätöksestä tehtävien ha-
vaintojen ja johtopäätösten suhteen tulee siis huomioida, sillä tilinpäätöksen laadinta 
perustuu taseessa esitettyjen varojen osalta oletukseen, tilinpäätöksen laatijalla on 
useissa kohdin erilaisia vaihtoehtoja asioiden esittämiseen ja tilinpäätöksen laatijan on 
usein mahdotonta täysin erottaa tilapäisten ja kertaluonteisten tapahtumien vaikutusta 
pidemmän aikavälin trendeistä. Tilinpäätösten vertailuja tehdessä on siis muistettava, 
että kirjaus- ja laskentamenetelmät voivat olla erilaisia ja liiketoimintojen sisällöt ovat 
erilaisia. Tilinpäätöksen liitetiedot antavat tärkeää lisäinformaatiota tilinpäätösten ver-
tailutilanteessa.68 
 
KPL (1336/1997) 3 luvussa säädetään mm. tilinpäätöksen sisältö- ja muotovaatimuk-
sista. Tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen tulee sisältää tuloksen muodostumista ku-
vaava tuloslaskelma, tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase, tuloslaskel-
man ja taseen liitetiedot sekä toimintakertomus kirjanpitovelvollisen toiminnan kehit-
tymistä koskevista seikoista. Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) säädetään mm. siitä, 
mitä tietoja tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus sisältävät. 
Myös käytettävät tuloslaskelma- ja tasekaavat ovat esitelty kirjanpitoasetuksessa.  
 
Tilinpäätöksen sisältöseikkojen lisäksi KPL (1336/1997) 3 luvussa tilinpäätöksestä sääde-
tään tilinpäätöksen oikeista ja riittävistä tiedoista, yleisistä tilinpäätösperiaatteista, 
maksuperusteisien kirjauksien oikaisemisesta ja täydentämisestä, tilinpäätöksen kieli-
                                                 
 
65 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, V, 20-21. 
66 Verohallinto 2015, 10. 
67 Salmi – Rekola-Nieminen 2004, 24. 
68 Salmi 2012, 23, 125, 126. 
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vaatimuksista sekä käytettävästä valuutasta, laatimisajasta, tilinpäätöksen päiväyk-
sestä ja allekirjoittamisvelvollisuudesta, tasekirjasta69 ja sen säilytystavasta sekä –
ajasta, tilinpäätöksen rekisteröinnistä ja julkaisemisesta, tilinpäätöksen ja tilintarkas-
tustietojen jäljennöksen antamisvelvollisuudesta sekä tase- ja liitetietojen erittelyistä. 
Kirjanpitolain neljännessä luvussa säädetään tilinpäätöseristä, luvussa viisi arvostus- ja 
jaksotussäännöksistä ja luvussa kuusi konsernitilinpäätöksistä.  
 
3.4 Lain valvonta 
 
Kirjanpitolaissa (1336/1997), kahdeksannessa luvussa ja 1 §:ssä säädetään, että työ- ja 
elinkeinoministeriö sekä Finanssivalvonta valvoo kirjanpitolain noudattamista ja Pa-
tentti- ja rekisterihallitus valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. Työ- ja elin-
keinoministeriö on oikeus saada kirjanpitovelvolliselta valvontaa varten tarpeellisia tie-
toja. Työ- ja elinkeinoministeriö on mahdollisuus saada virka-apua poliisilta kirjanpito-
lain noudattamisen valvonnassa. Kirjanpitolaissa säädetään lievimmästä kirjanpitolain 
rikkeestä, kirjanpitorikkomuksesta, joka on rajattu koskemaan juoksevan kirjanpidon 
säädöksiä. Kyseessä on perussäännöksiä, joiden laiminlyönti on mahdollista tapahtua 
huomaamatta sekä ilman tarkoitusta ja sen vuoksi rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus 
on vähäinen.70 Varsinaisista kirjanpitorikoksista säädetään rikoslaissa (39/1889), 30 lu-
vussa 9 §:ssä, jossa kuvataan rikosten tunnusmerkit ja määrätään rangaistusasteikko. 
Kirjanpitorikos voi olla tavallinen, tuottamuksellinen tai törkeä ja rangaistukset  sa-
kosta neljän vuoden vankeuteen.  
 
Tilintarkastuslain (1141/2015), mm. neljännen ja yhdeksännen luvun nojalla tilintarkas-
tuksella ja tilintarkastajalla on myös roolinsa kirjanpitolain noudattamisen valvonnassa. 
Suurimmalla osalla kirjanpitovelvollisista on velvollisuus toimittaa tilintarkastus sekä 
valita tilintarkastaja. Tilintarkastus käsittää kirjanpitovelvollisen tilikauden kirjanpi-
don, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja on 
se henkilö, joka on valittu kyseinen tehtävä suorittamaan. Tilintarkastajan koulutus- ja 
pätevyysvaatimus riippuu yleensä tarkastettavan kohteen koosta ja yhtiömuodosta. Ti-
lintarkastajaa ohjaa joka tapauksessa ammattieettiset periaatteet hyvän tilintarkastus-
tavan noudattamisesta, joten tehtävä tarkastustyö on tehtävä ammattitaitoisesti, re-
hellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti. Kirjanpitovelvollisella on tietojen antovelvolli-
suus ja tilintarkastajalla velvollisuus katsoa, että tiedot ovat oikein. Siten mahdollisten 
                                                 
 
69 Tilinpäätös sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä tieto niiden säilytystavoista on 
kirjoitettava välittömästi tilinpäätöksen valmistuttua sidottavaan tasekirjaan. 
70 Rekola-Nieminen 2012, 158-159. 
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väärinkäytösten esiin tulo on todennäköistä. Tilintarkastajalla on salassapitovelvolli-
suus, mutta se ei estä säännösten tai viranomaismääräysten vastaisesta menettelystä 
koskevan epäilyn ilmoittamista viranomaisille.  
 
3.5 Kirjanpitolautakunta 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii kirjanpitolautakunta71, jonka toiminta 
jakautuu useampaan osaan. Kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lau-
suntoja viranomaisille, elinkeinoharjoittajien tai kuntien järjestöille ja kirjanpitovel-
vollisille. Kirjanpitolautakunnan tarkoitus on edistää hyvän kirjanpitotavan edistämistä 
antamalla yleisiä neuvoja ja ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämi-
sestä. Kirjanpitolautakunta voi myös myöntää poikkeuksia yksittäistapauksissa tai toimi-
aloittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Myönnetyt poikkeukset eivät 
kuitenkaan voi olla Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä an-
tamien säädösten vastainen. Kirjanpitolautakunta voi tehdä esityksiä työ- ja elinkeino-
ministeriölle, mikäli lautakunta katsoo sen tarpeelliseksi. Samoin työ- ja elinkeinomi-
nisteriö voi pyytää kirjanpitolautakuntaa tarvittaessa antamaan lausuntoja asiantunti-
jana.72 Kirjanpitolautakunnan toimivalta on rajattu koskemaan nimenomaan kirjanpito-
lakia, eikä kirjanpitolautakunta voi vastata kysymyksiin, jotka koskevat jotakin erityis-
lakia. Kirjanpitolautakunnan on huomioitava myös se, että Euroopan yhteisöjen kirjan-
pitoa ja tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö menee kansallisen lainsäädännön edelle.73 
 
Kirjanpitolautakunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä 6-10 jäse-
nestä sekä näiden varajäsenistä. Kirjanpitolautakunnan kokoonpano muodostuu henki-
löistä, jotka ovat hyvin kirjanpitoon perehtyneitä ja ammattitaitoisia. Jäsenten koke-
mus tulee olla lautakunnan tehtäviin nähden mahdollisimman kattava ja monipuolinen. 
Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Valtioneu-
vosto nimittää kirjanpitolautakunnan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.74 Lisäksi 
lautakunta voi nimetä erillisen työryhmän uutta yleisohjetta valmistelemaan sekä se voi 
perustaa määräaikaisia jaostoja pysyvän kuntajaoston lisäksi. Kirjanpitolautakunta ko-
koontuu säännöllisesti ja käsittelee lautakunnalle osoitettuja asioita.75 Kirjanpitolauta-
kunta on toiminta-aikanaan antanut satoja lausuntoja ja poikkeuslupia sekä kymmeniä 
                                                 
 
71 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.2.2011. 
72 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu 2016. 
73 Rekola-Nieminen 2012, 156-157. 
74 Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu 2016. 
75 Rekola-Nieminen 2012, 157-158. 
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yleisohjeita yhtenäistämään kansallista kirjanpitokäytäntöä. Lisäksi kirjanpitolauta-
kunta on valtuutettu antamaan lausuntoja ja ohjeita tarvittaessa myös muuhun lainsää-
däntöön ja viranomaismääräyksiin liittyen. Lautakunnan toiminta on muodostunut mer-
kittäväksi etenkin kirjanpitokäytännön ohjaamisessa.76 
 
Lähes kaikki kirjanpitolautakunnan yleisohjeet ja lausunnot ovat lautakunnan omilla 
verkkosivuillaan luettavissa ja on huomioitavaa, että ohjeiden  julkaisemisen jälkeen, 
niitä tulee yleisesti myös noudattaa. Kirjanpitolautakunnalla ja sen jäsenillä on täydel-
linen salassapitovelvollisuus lautakunnassa käsitellyistä asioista ja siihen vedoten lauta-
kunta voi jättää joitakin lausuntoja julkistamatta.77 Kirjanpitolautakunta on siis asian-
tuntijaelin, joka voi antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta kirjanpi-
tovelvollisen hakemuksesta. Kirjanpitolautakunnan toiminta perustuu kirjanpitolain 
(1336/1997) kahdekdannen luvun 2 §:n säännöksiin ja asetukseen kirjanpitolautakun-
nasta (784/1973).  
 
Kirjanpitolautakunta voi siis antaa kirjanpitovelvollisille ja eräille muille hakijoille lau-
suntoja ja ohjeita kirjanpitolain ja siihen perustuvien asetusten soveltamisesta. Lausun-
tojen avulla kirjanpitolautakunta myös ohjaa hyvän kirjanpitotavan yleistä tulkintaa. 
Missään ei kuitenkaan ole määritelty sitä, onko kirjanpitolautakunnan lausuntoja nou-
datettava. On kuitenkin huomioitava, että kirjanpitovelvollisen toimiessa kirjanpitolau-
takunnan ohjeiden ja kirjanpitolain mukaisesti, toimii kirjanpitovelvollinen myös hyvän 
kirjanpitotavan mukaisesti. Kirjanpitolautakunnan lausuntojen noudattaminen antaa 
kirjanpitovelvolliselle luottamuksensuojaa.78 
 
3.6 Kirjanpitolain suhde muuhun kansalliseen lainsäädäntöön 
 
Kirjanpitolaki (1336/1997) ei ole ainoa laintasoinen säännöstö, jossa säädetään kirjan-
pidosta ja tilinpäätöksestä.79 Lakien hierarkiassa yleislait väistyvät ristiriitatilanteissa 
erityislakien hyväksi.80 Kirjanpitolaki on yleislaki ja esimerkiksi osakeyhtiölakiin 
(624/2006) ja muihin yhteisöoikeudellisiin lakeihin ja erityistoimialojen, kuten vakuu-
tus- ja luottolaitostoiminnan sekä arvopaperimarkkinalakiin (746/2012) sisältyy erityis-
säännöksiä koskien tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.81 Esimerkiksi osakeyhtiölaissa 
                                                 
 
76 HE 89/2015 vp, 4-5. 
77 Rekola-Nieminen 2012, 157-158. 
78 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 61. 
79 HE 89/2015 vp, 4. 
80 Rekola-Nieminen 2016, 16. 
81 HE 89/2015 vp, 4. 
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(624/2006) säädetään tilinpäätöksen osalta toimintakertomuksen tiedoista, konserniti-
linpäätöksestä ja tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen rekisteröimisestä. Osakeyh-
tiölain mukaan osakeyhtiöiden on annettava toimintakertomuksessaan tiedot lähipiiri-
lainoista, rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä ja omista osakkeista. Näistä seikoista ei 
säädetä kirjanpitolaissa ja –asetuksessa, vaikka toimintakertomuksesta ja sen laatimi-
sesta säädetäänkin.  
 
Uudistettuun kirjanpitolakiin (1336/1997) on lisätty pykälä 7 a, jossa käsitellään vas-
tuuta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä kirjanpitoa ja aineistoja koske-
vasta luettelosta. Pykälässä säädetään, että edellä mainituista vastuista säädetään aina 
asianomaista oikeushenkilöä koskevassa laissa. 
 
Arvonlisäverolaki (1501/1993) on tarpeellista huomioida arvonlisäveron määrään vaikut-
tavien tapahtumien kirjaamisessa tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjanpitolautakunta on 
laatinut yleisohjeen arvonlisäveron kirjaamisesta tilinpäätöksessä, jossa on huomioitu 
käyttö- ja vaihto-omaisuuden arvonlisäverokäytäntöjä, arvonlisäverovelan ja –saamisen 
esittäminen taseessa, arvonlisäverollisten ennakkomaksujen esittäminen taseessa ja vä-
hennetyn veron palauttamisvelvollisuus AVL 33 §:n tarkoittamissa tilanteissa.82 
 
Elinkeinoverolaissa on säännöksiä, jotka ovat vahvasti sidoksissa kirjanpidon tuloslas-
kentojen kanssa. Suhteessa verolainsäädäntöön kirjanpito-oikeudellisia säännöksiä tu-
lee noudattaa tilinpäätöstä laadittaessa. Verolainsäädäntö toimii veroilmoituksen täyt-
töohjeena, jonka nojalla kirjanpito-oikeudellisista säännöksistä ei saa poiketa tilinpää-
töstä laadittaessa. Huomiota tulisi kiinnittää esimerkiksi arvostuskysymyksissä. Kirjanpi-
don ja verotuksen välillä on myös sidonnaisuuksia, jonka vuoksi kirjanpitoratkaisuja ei 
tosiasissa voi tehdä verotuksesta välittämättä. Kirjanpidossa tulee aina ottaa huomioon 
myös siihen liittyvät veroseuraamukset. Useat kirjanpidossa tehdyt ratkaisut vaikutta-
vat sellaisenaan verotettavan tulon laskentaan ja siten veron määrään.83 IFRS-tilinpää-
töksen kohdalla tilanne on toinen. IFRS-tilinpäätös ei sovellu verotuksen perustaksi, 
sillä mm. poistot arvonkorotuksista ja liikearvon testausaiheuttavat vääjäämättä erojen 
syntymisen kirjanpidon ja verotuksen välille. Kansallista elinkeinoverolakia on pyritty 
hiljalleen muuttamaan IFRS-yhteensopivammaksi.84 
 
                                                 
 
82 Kilan yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta 2000, 16-17. 
83 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 21, 58-59. 
84 Rekola-Nieminen 2016, 215. 
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Osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia sekä luottolaitos- ja säästöpankkilakia on ollut tar-
peellista tarkistaa kirjanpitolain uudistuksen myötä. Myös tilintarkastuslakiin on teh-
tävä muutoksia, jotka mahdollistavat, että varsinaisena tilintarkastuskohteena voi olla 
yksinomaan tilinpäätös ja toimintakertomukseen kohdistetaan vain direktiivien edellyt-
tämät toimet.85 
 
4 Kirjanpitolakiuudistus ja tilinpäätös 
 
Kirjanpitolakia (1336/1997) uudistettiin joulukuussa 2015 ja uudistukset astuivat voi-
maan vuoden 2016 alusta. Kirjanpitolain uudistukset perustuvat keskeisiltä osiltaan 
vuonna 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösdirektiiviin. Kyse 
on pakottavan EU-lainsäädännön implementoinnista kansalliseen lainsäädäntöön, jossa 
ei ole voinut käyttää kansallisen lainsäätäjän harkintavaltaa.86 Direktiivin keskeisenä 
tarkoituksen on keventää tilinpäätössääntelyä ja hallinnollista taakkaa varsinkin pien-
yritysten kohdalla. Kirjanpitolain uudistuksessa on huomioitu myös kansallisiin lähtö-
kohtiin liittyviä ratkaisuja.87 Tavoitteena on myös päivittää kirjanpitolakia (1336/1997) 
vastaamaan tapahtunutta kirjanpidollisten menetelmien teknologista kehitystä.88 
 
Kirjanpitolakiuudistuksen lainsäädäntöprosessin käynnisti Euroopan parlamentin ja neu-
voston tilinpäätösdirektiivi89. Lainsäädäntöprosessiin kuuluvat lainvalmistelutyö, jossa 
virkamiehet ja asiantuntijat sekä järjestöjen ja etutahojen edustajat valmistelevat sää-
dösehdotusta.90 Kirjanpitolainsäädännön muutoksia valmisteli työ- ja elinkeinoministe-
riön asettama työryhmä ajalla 1.9.2013-30.11.2014 ja sen tehtävänä oli selvittää kir-
janpitolain ja siihen liittyvän muun sektorilainsäädännön muutostarpeet ottaen erityi-
sesti huomioon EU:n viimeaikainen tilinpäätösnormiston kehitys.91 Työryhmän pyyn-
nöstä eri asiantuntijat ja asiantuntijatahot lausuivat työryhmän Kirjanpitolainsäädän-
nön muutokset –mietinnöstä ja lausuntoja annettiin yhteensä 28 kappaletta.92 Voidaan 
siis sanoa, että lainsäätäminen ei ole vain juridiikkaa, vaan myös osallistumista politiik-
kaa puheenvuoroin, joissa oikeutta ja sen taustalla olevia arvoja ja tavoitteita käyte-
tään perusteena ja perusteluina. On kuitenkin huomioitava, että lainvalmistelussa on 
vaiheita, joissa oikeusnormien muotoilu pohjautuu oikeudelliseen asiantuntemukseen ja 
                                                 
 
85 Valtioneuvoston viikko 2016, 75. 
86 Suomen Tilintarkastajat 2015, 1. 
87 HE 89/2015 vp, 1. 
88 TaVM 16/2015 vp. 
89 HE 89/2015 vp, 6. 
90 Hirvonen 2012, 98. 
91 TEM:n asettamispäätös 2013, 1. 
92 TEM 2015. 
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joissa näkökulmana on oikeusjärjestyksen sisäinen johdonmukaisuus ja looginen ristirii-
dattomuus.93 
 
Uudistuneessa kirjanpitolaissa on lukuisia eri muutoksia ja kirjanpitolakia on pyritty yh-
denmukaistamaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien kanssa. Kirjanpitouudistusta 
ohjanneen EU-direktiivin pääperiaatteena on ”pienet ensin”. ”Pienet ensin” periaat-
teen tarkoituksena on keventää pienempien kirjanpitovelvollisten hallinnollista työ-
kuormaa, joka tilinpäätöksen osalta tarkoittaa liitetietojen karsimista. Jotta Suomessa 
voidaan noudattaa EU-direktiivin edellyttämää ”pienet ensin” periaatetta, on nostettu 
kirjanpitovelvollisen kokorajoja sekä luotu uusia termejä kokoluokille.94  
 
Kirjanpitolain kolmannessa luvussa käsitellään tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Ti-
linpäätöstä ja toimintakertomusta käsittelevään kolmanteen lukuun tuli useita muutok-
sia kirjanpitolain uudistuksessa, vaikka luvun pääasiallinen sisältö pysyikin ennallaan.95 
Tilinpäätöksen osien muoto, liitetietojen sekä erittelyjen sisältö määritellään hyvin tar-
kasti uudistetussa kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) ja pien- ja mikroyritysten osalta 
uudessa asetuksessa pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
(1753/2015). Kirjanpitolain rakennetta selkeyttää myös se, että ministeriöasetukset ke-
hittämismenojen aktivoinnista (1066/2008), kirjanpidossa käytettävät menetelmät 
(47/1998), kirjanpitoaineiston tilapäinen säilyttäminen ulkomailla (49/1998) ja rahoi-
tusvälineiden arvostaminen sekä merkitseminen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätök-
seen (1315/2004) ovat siirretty lakiin.96 
 
Lakiuudistukseen liittyy aina siirtymäsäännöksen tarve eli vanhasta laista riippuu, 
kuinka pitkä aika tarvitaan kaikkien lain osien voimaanastumiselle.97 Hyvää lainsäädän-
töä on, että lakimuutoksen käyttöönotto voisi tapahtua mahdollisimman nopeasti, eikä 
siirtymäsäännöksiä ole runsaasti. Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1. päivänä 
tammikuuta 2016 ja laki on otettava käyttöön tilikaudella, joka alkaa 1. päivänä tam-
mikuuta 2016 tai sen jälkeen. Lakia on kuitenkin mahdollista soveltaa joissakin tapauk-
sissa tilinpäätökseen, joka laaditaan lain voimaantulon jälkeen.98 
 
 
                                                 
 
93 Hirvonen 2012, 98. 
94 Kaskimies 2016, 8-9. 
95 Rekola-Nieminen 2016, 75. 
96 HE 89/2015 vp, 4. 
97 Rekola-Nieminen 2012, 163. 
98 Rekola-Nieminen 2016, 227. 
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4.1 Tilinpäätösdirektiivi 
 
Tilinpäätösdirektiivi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU on 
annettu kesäkuussa vuonna 2013. Direktiivi on annettu tietyntyyppisten yritysten vuo-
sitilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan  
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktii-
vien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta.99 Tilinpäätösdirektiivillä korvataan 
voimassa olevat neljäs ja seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi, jossa aikaisemmin 
määriteltiin EU-tasoinen tilinpäätössääntely.100  
 
Tilinpäätösdirektiivissä on otettu huomioon komission sääntelyn parantamista koskeva 
ohjelma ”Järkevä sääntely Euroopan unionissa”. Ohjelman tarkoitus on tuottaa mah-
dollisimman laadukasta lainsäädäntöä kunnioittaen toissijaisuus- ja suhteellisuusperi-
aatteita sekä varmistaa, että hallinnolliset rasitteet ovat oikeassa suhteessa niiden 
tuomiin hyötyihin. Lisäksi direktiivin valmistelussa on pyritty parantamaan yleistä lä-
hestymistapaa yrittäjyyteen tunnustamalla pienten ja keskisuurten yritysten tärkeän 
roolin unionin taloudessa ”Pienet ensin” – Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloit-
teen (Small Business Act) mukaisesti. Tilinpäätösdirektiivissä on myös huomioitu EU:n 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketti vuodelta 2011, jonka toimenpiteillä on ollut tar-
koitus luoda kasvua ja työpaikkoja sekä saada aikaan konkreettisia tuloksia, jotka 
hyödyttäisivät kansalaisia ja yrityksiä sekä ”Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
Eurooppa 2020” –strategia, jolla pyritään vähentämään hallinnollisia rasitteita ja pa-
rantamaan liiketoimintaympäristöä erityisesti pk-yritysten kannalta sekä edistämään 
pk-yritysten kansainvälistymistä.101 EU:n painopiste siis vaihtui suuryrityksistä pienten 
ja keskisuurten yritysten tukemiseen tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) myötä.102 
 
Tilinpäätösdirektiivin tarkoituksena on sovittaa yhteen kansalliset säännökset, jotka 
koskevat vuositilinpäätösten ja toimintakertomusten esittämistä ja sisältöä. Tilinpää-
töslainsäädännössä olisi huomioitava tilinpäätösten vastaanottajien edut ja toisaalta 
yritysten edun mukainen tarpeettomien raportointivaatimusten välttäminen. Tilinpää-
tösdirektiivin tehtävänä on vahvistaa unionin tasolla yhtäläiset oikeudelliset vähim-
mäisvaatimukset siitä, miten laajoja taloudellisia tietoja toistensa kanssa kilpailevien 
yritysten on julkistettava. Taloudellisten tietojen on oltava vertailukelpoisia ja yh-
                                                 
 
99 EU-direktiivi 2013/34/EU. 
100 TEM:n asettamispäätös 2013, 1. 
101 EU-direktiivi 2013/34/EU, (1). 
102 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 1. 
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denmukaisia koko unionissa, jonka vuoksi direktiiviin on kirjattu tilinpäätöksen kirjaa-
mis- ja arvostamisperiaatteet, jotka sisältävät toiminnan jatkuvuuden, varovaisuuden 
ja suoriteperusteen. Tilinpäätösten ja yritysten taloudellisen aseman vertailtavuuden 
mahdollistamiseksi on kansalliseen kirjanpitolainsäädäntöön sisällytettävä tietynlaisen 
tasekaavan käyttämisen velvollisuus. Myös kansallisella tasolla käytettävä tuloslaskel-
makaava on valittava sallittujen kaavojen joukosta.103 Uusi, voimassa oleva tilinpää-
tösdirektiivi on maksimidirektiivi, sillä direktiivi rahoittaa kansallisen lainsäätäjän toi-
mivaltaa asettaa tilinpäättäjälle lisävelvoitteita direktiivissä säädettyjen täyden-
nykseksi. Aikaisemmat direktiivit olivat minimidirektiivejä, sillä ne eivät rajoittaneet 
kansallisen lainsäätäjän toimivaltaa.104 
 
4.1.1 Pienet ensin periaate 
 
Kirjanpitolain uudistusta on ohjannut tilinpäätösdirektiivi, jossa on pääperiaatteena 
pienet ensin ja sen myötä pienempien kirjanpitovelvollisten hallinnollisen työkuorman 
keventäminen.105 Pienet kirjanpitovelvolliset, eli pien- ja mikroyritykset saivat oman, 
erillisen asetuksensa (PMA 1753/2015) kirjanpitolakiuudistuksen myötä. Pien- ja mik-
royrityksiä koskevat tilinpäätössäännökset siirrettiin asetukseen, jotta pien- ja mik-
royritykset saisivat yhdestä asetuksesta kaiken tarvittavan tiedon tilinpäätöksessä esi-
tettävistä seikoista. Pien- ja mikroyritysten ei siis tarvitse noudattaa sitä, mitä muu-
alla kirjanpitolainsäädännössä säädetään tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista.106 
Näkökulma on näin ollen siirtynyt suuryrityksistä pk-yritysten toimintaedellytysten tu-
kemiseen.107 
 
Suomessa on päätetty nostaa kirjanpitovelvollisen kokorajoja ja luotu uusia termejä 
kokoluokille, jotta direktiivin (2013/34/EU) edellyttämää pienet ensin –periaatetta 
voitaisiin noudattaa.108 Aiemmin kirjanpitolaissa oli kaksi kokoluokkaa, pienet kirjan-
pitovelvolliset ja tätä suuremmat. Uudessa kirjanpitolaissa on kolme kokoluokkaa, 
jotka ovat mikroyritykset, pienyritykset ja suuryritykset.109 Tilinpäätösdirektiivi mää-
rittelee myös niin sanotun keskisuuren yrityksen. Direktiivin mukaan pienet, keskisuu-
ret ja suuret yritykset on määriteltävä ja erotettava toisistaan taseen loppusumman, 
                                                 
 
103 EU-direktiivi 2013/34/EU, (3), (8), (16), (19), (20), (55). 
104 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 1. 
105 Kaskimies 2016, 9. 
106 Lydman 2016, 15. 
107 Kampman, Rönkkö & Yli-Rantala 2016, 79. 
108 Kaskimies 2016, 9. 
109 Rekola-Nieminen 2016, 33. 
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liikevaihdon ja tilivuoden keskimääräisen työntekijämäärän perusteella. Nämä kritee-
rit antavat yleensä objektiivisen todisteet yrityksen koosta.110 Luokittelu tapahtuu 
niin, että vain yksi raja-arvoista saa ylittyä päättyneenä ja edellisenä tilivuonna.111 
 
 
Taulukko 1 Kirjanpitovelvollisen raja-arvot (Kaskimies 2016, 10) 
 
 
 
Kirjanpitolain muutokset tuovat merkittäviä muutoksia tilinpäätöksen laadintaan 
pien- ja mikroyrityksten kohdalla. Uudistetut säädökset antavat helpotuksia etenkin 
tilinpäätöksen liitetieto- ja informaatiovaatimuksiin.112 Tilinpäätösdirektiivin peruste-
lujen mukaan liitetietovaatimusten rajoittamisella tavoitellaan kustannustehok-
kuutta. Liitetietojen kokoaminen voi olla pienelle yritykselle kallista eikä tilinpäätös-
ten käyttäjät yleensä tarvitse kovin paljon lisätietoja pieniltä yrityksiltä, joten täl-
laisten lisätietojen kokoaminen pienten yritysten kohdalla on tarpeetonta.113 Pienyri-
tysten säädökset ovat pakottavaa EU-sääntelyä eikä kansallisia tulkintoja kirjanpito-
lainsäädännön uudistuksessa juurikaan ollut mahdollista toteuttaa tältä osin.114 Jäsen-
valtiot voivat kuitenkin tietyissä tapauksissa vaatia rajallisen määrän lisätietoja, jos 
verolainsäädännössä niitä edellytetään tai ne ovat muuten verotuksellisista syistä eh-
dottomasti tarpeen. Pienyritysten osalta Suomessa otettiin lähes laajimmat mahdolli-
set liitetietovaatimukset käyttöön ja pienyrityksen raja-arvoiksi asetettiin EU-direktii-
vin korkeimmat sallimat. Suomalaisista yrityksistä noin 97-98 % on pienyrityksiä, joten 
pienyrityksiä koskevat säännökset koskevat suurinta osaa yrityksiämme. Suurin osa 
pienyrityksistä on samalla mikroyrityksiä ja siitä syystä näillä kokoluokilla on yhteinen 
asetus tilinpäätöstietojen esittämisestä.115 
 
Pienet ensin periaate näkyy EU:n tilinpäätösdirektiivissä siten, että mikrokokoisille 
yrityksille asetetaan lähtökohdaksi vain kahdeksan kohdan luettelo tilinpäätöksen pa-
kollisista liitetiedoista. Tämän liitetietovaatimuksen lisäksi jäsenvaltioden on ollut 
                                                 
 
110 EU-direktiivi 2013/34/EU, (12). 
111 Kaskimies 2016, 10. 
112 Kampman ym. 2016, 79. 
113 HE 89/2015 vp, 7. 
114 Rekola-Nieminen 2016, 34. 
115 Tilastokeskus 2013. 
Mikroyritys Pienyritys Keskisuuri yritys Suuryritys
Liikevaihto 0,7 Meur 12 Meur 12-40 Meur 40 Meur
Taseen loppusumma 0,35 Meur 6 Meur 6-20 Meur 20 Meur
Henkilöstö keskimäärin 10 50 50-250 250
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mahdollisuus ottaa käyttöön vielä viisi muuta liitetietovaatimusta, jotka on ollut ni-
mettävä erikseen. Kirjanpitolaissa (1336/1997) säädetään, että uudistetussa kirjanpi-
tolainsäädännössä mikroyrityksille on asetettu vain muutamia vaatimuksia pakollisten 
liitetietojen lisäksi. Liitetietoja on haluttu karsia mikroyrityksiltä siitä syystä, että 
mikroyritykset voivat pienentää hallinnollisia kustannuksia. Kyseessä olevaa liitetieto-
jen huojennusta kutsutaan niin sanotuksi suojasatamasäännökseksi. Tämän suojasata-
masäännöksen ei kuitenkaan vapauta mikroyrityksiä oikean ja riittävän kuvan anta-
misvelvollisuudesta.116 Pien- ja mikroyritysasetuksen (1753/2015) 1 luvun 3 §:ssä ole-
van suojasatamasäännöksen mukaan mikroyritys ei ole velvollinen antamaan jälkikä-
teen lisätietoja, mikäli yritys on laatinut tilinpäätöksensä PMA:n (1753/2015) edelly-
tetyn mukaisesti. 
 
4.2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 
 
Vaatimus kirjanpitovelvolliselle tilinpäätöksen laatimisesta on ehdoton, lukuunotta-
matta mikrokokoista luonnollisen henkilön harjoittamaa liike- ja ammattitoimintaa.117 
Mikrokokoiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat on vapautettu tilinpäätöksen laatimis-
velvoitteesta.118 Tilinpäätöksen sisältö on pysynyt kirjanpitolakiuudistuksessa ennal-
laan. Tilinpäätös muodostuu taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja liite-
tiedoista. Toimintakertomusta koskeva osa on uudessa kirjanpitolaissa omana pykä-
länään.119  
 
Kirjanpitolainsäädännön keskeinen muutos on, että pien- ja mikroyritykset saivat 
oman, erillisen asetuksensa, jossa säädetään pien- ja mikroyrityksien tilinpäätöksessä 
esitettävistä tiedoista. Pien- ja mikroyritysten ei tarvitse noudattaa sitä, mitä muu-
alla kirjanpitolainsäädännössä säädetään tilinpäätöksen osalta. Pien- ja mikroyritys-
ten tilinpäätössäännökset siirrettiin asetukseen helpottamaan pienempimuotoista toi-
mintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen tiedonhankintaa tilinpäätöksen laatimista 
ajatellen. Asetus toimii myös tarkistuslistana siitä, onko pien- tai mikroyrityksen tilin-
päätös laadittu lain mukaan.120  
 
                                                 
 
116 Kampman ym. 2016, 79-80. 
117 Rekola-Nieminen 2016, 75. 
118 TaVM 16/2015 vp. 
119 Rekola-Nieminen 2016, 75-76. 
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Aikaisemman lainsäädännön mukaan kirjanpitovelvollisen tuli laatia sidottu tasekirja, 
joka sisälsi tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, luettelon kirjanpitokirjoista ja tosi-
telajeista sekä tieto niiden säilytystavoista. Kirjanpitolainsäädäntö ei tunne enää ta-
sekirjatermiä, mutta vastaava asiakirjakokonaisuus on kuitenkin laadittava. Asiakirja-
kokonaisuuteen sisältyvät toimintakertomus, tilinpäätös eli tase, tuloslaskelma, rahoi-
tuslaskelma ja liitetiedot, osakeyhtiön ja osuuskunnan oman pääoman muutokset sekä 
hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä, luettelo kirjanpi-
tokirjoista ja aineistoista, tilinpäätöksen allekirjoitukset sekä tieto siitä, tilinpäätös 
on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen mukaisesti. Laki ei kuitenkaan estä asiakir-
jakokonaisuuden nimeämistä tasekirjaksi.121 
 
Tilinpäätöstä koskevia muutoksia kirjanpitolainsäädännön uudistuksen myötä tuli kir-
janpitolain (1336/1997) lukuun kaksi, joka käsittelee liiketapahtumien kirjaamista ja 
kirjanpitoaineistoa. Uutena lakiin tuli pykälä 5 b, joka säätää liitetietotositteesta. Lii-
tetietotosite on uusi tositelaji, jonka tarkoitus on varmistaa tilinpäätöksen liitetieto-
jen tarkastettavuus. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta liitetiedosta, joka ei sellaise-
naan ole perustaltaan selkeä, tulee laatia liitetietotosite. Kirjanpitolakiin on tuotu 
selkeämmin esiin yhteys viranomaisvalvonnan ja kirjanpidon sekä siten myös tilinpää-
töksen välille.122 Kyseessä on Audit trail –periaate, joka on ollut laissa jo kauan, mutta 
kirjanpitolain uudistuksen myötä eheän kirjausketjun merkitys korostuu ja yhteys on 
oltava vaikeuksitta todettavissa molempiin suuntiin.123 KPL:ssa (1336/1997) sääde-
tään, että kirjanpito on siis järjestettävä niin, että liiketapahtumien, tositteiden ja 
kirjausten yhteys mahdollisten osakirjanpitojen kautta pääkirjanpitoon ja siitä tilin-
päätökseen on vaikeuksitta todettavissa kumpaankin suuntaan. Samaa koskee viran-
omaiselle tehtävää ilmoitusta. 
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Kuvio 1: Kirjausketju (Rekola-Nieminen 2016, 67.) 
 
KPL:n (1336/1997) 7 § koki huomattavan muutoksen kirjanpitolain uudistuksessa. 
Säännökset kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilyttämisestä olivat käytännössä van-
hentuneet ja kirjanpitolakiin tehdyt muutokset mahdollistavat kaiken aineiston digi-
taalisen säilytyksen ja niin sanottujen pilvipalveluiden hyödyntämisen.124 KPL:n 
(1336/1997) 7 §:ssä kuitenkin säädetään, että kaikkea kirjanpitoaineistoa tulee käsi-
tellä ja säilyttää niin, että niiden sisältöä voidaan vaikeuksitta tarkastella ja tarvitta-
essa tulostaa paperille selväkielisessä muodossa. On myös pystyttävä todentamaan, 
ettei esimerkiksi tilinpäätöstietoja ole jälkikäteen muutettu. 
 
4.2.1 Olennaisuuden käsite 
 
Olennaisuus on yksi tilinpäätöksen yleisistä laatimisperiaatteista ja on osa oikeaa ja 
riittävää kuvaa taloudellisesta tilasta. Olennaisuuden käsite sisältyy suomalaiseen hy-
vään kirjanpitotapaan ja siihen on viitattu myös kirjanpitolautakunnan lausun-
noissa125.126 Siitä huolimatta olennaisuutta ei ole missään määritelty. Olennaisuudelle 
ei siis ole löydettävissä prosenttilukua tai euromäärää, vaan se on aina jokaisen kir-
janpitovelvollisen tilanteeseen liittyvä määritelmä. Olennaista tietoa tulisi kuitenkin 
arvioida sekä määrällisesti että laadullisesti kirjanpitovelvollisen toiminnan perus-
teella tarkasteltavana ajankohtana. Tilinpäätöksen lukijan on voitava luottaa tilinpää-
töksen antamaan informaatioon ja pystyttävä tarvittaessa tekemään johtopäätöksiä 
saamansa informaation perusteella.127 Olennainen tieto ei siis voi olla virheellistä tai 
puutteellista. Yksittäinen epäolennainen seikka ei muuta oikeaa ja riittävää kuvaa, 
                                                 
 
124 HE 89/2015 vp, 6. 
125 Esimerkiksi lausunnoissa ”Pankkilainaan liittyvän koronvaihtosopimuksen käsittelystä tilinpäätök-
sessä” nro 1912/2014 ja ”Varojen erillisarvostuksesta ja olennaisuusperiaatteesta arvonalennuksessa 
yms.” nro 1725/2004. 
126 Haaramo 2016, 17. 
127 Rekola-Nieminen 2016, 85-87. 
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mutta tiedon puuttumista ja epäolennaisia virheitä tulee aina tarkastella kokonaisuu-
tena. Useat epäolennaiset virheet tai useiden epäolennaisten tietojen puuttuminen 
saattaa vaikuttaa taloudellisen tilan oikeaan ja riittävään kuvaan.128 
 
Kirjanpitolautakunnan lausunnossa 1912/2014 lausutaan, että olennaiset tiedot eivät 
välttämättä ole samoja tilikaudesta toiseen, vaan olennaisuutta arvioitaessa tulee ot-
taa huomioon kulloisenkin tilinpäätöksen kannalta merkitykselliset kirjanpitovelvol-
lista koskevat seikat ja muut olosuhteet. Esimerkiksi, mitä vaikeammassa taloudelli-
sessa asemassa kirjanpitovelvollinen on, sitä enemmän olennaisuus korostuu.129 Olen-
naisuusperiaate on kuulunut suomalaiseen kirjanpitokäytännön keskeisiin periaattei-
siin ja tilinpäätösperiaatteisiin jo ennen kirjanpitolain (1336/1997) uudistusta.130 
Olennaisuusperiaatteeseen viitataan useissa kirjanpitolautakunnan kannanotoissa ja 
niissä on katsottu, että erän esittämättä jättäminen tai virheellisesti esittäminen on 
olennaista silloin, jos ne vaikuttavat taloudellisiin päätöksiin.131 Olennaisuuden määri-
telmä on sisällytetty uudistettuun KPL:in (1336/1997), sillä tilinpäätösdirektiivi 
(2013/34/EU) sisältää nimenomaisen olennaisuuden määritelmän. Olennaisuuden peri-
aatepohjainen määritelmä sisältyy IFRS-standardistoon ja se on oletettavasti vaikutta-
nut siihen, että olennaisuus on sisällytetty uuteen tilinpäätösdirektiiviin. IFRS-stan-
dardit ovat osa kansainvälistä tilinpäätössääntelyä, jonka tavoitteena on varmistaa, 
että IFRS-standardien mukaiset tilinpäätökset tuottavat laadukasta tilinpäätösinfor-
maatiota erityisesti nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille.132 IFRS-standardeista eli 
kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa ja säännösten noudattaminen on pakollista jos kirjanpitovelvollisen 
arvopapereilla käydään julkista kauppaa tietynlaisella markkinapaikalla.133 IFRS-viite-
kehyksen mukaan informaatio on olennaista, jos sen pois jättäminen tai virheellisen 
esittäminen voisi vaikuttaa päätöksiin joita tehdään taloudellisen informaation perus-
teella. Olennaisuuden arviointi myös IFRS-standardien mukaan on aina yrityskohtaista, 
eikä IASB134 ole määritellyt olennaisuudelle yhtenäistä määrällistä kynnysarvoa tai 
sitä, mikä olisi olennaista tietyssä tilanteessa.135 
 
 
                                                 
 
128 Haaramo 2016, 17. 
129 Kilan lausunto 1912/2014, 2.10. 
130 HE 89/2015 vp, 13. 
131 Kilan yleisohje 16.10.2007, 11.1. 
132 Haaramo 2016, 17-18. 
133 Leppiniemi 2016, 306. 
134 IASB (International Accounting Standards Board) vastaa kansainvälisen tilinpäätössääntelyn kehittä-
misestä ja julkaisemisesta. 
135 Haaramo 2016, 18-19. 
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4.2.2 Muita yleisiä tilinpäätösperiaatteita 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2a §:n ja 3 §:n nojalla tilinpäätöstä ja toimintaker-
tomusta laadittaessa noudatettaviin periaatteisiin olennaisuuden lisäksi kuuluvat jat-
kuvuuden periaate, johdonmukaisuuden periaate, sisältöpainotteisuuden periaate, va-
rovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperiaate, erillisarvostamisen 
periaate ja netotuskielto. Nämä periaatteet on ollut tarpeellista määritellä kirjanpi-
tolaissa, jotta tilinpäätöksen lukija voi luottaa siihen, että verrattaessa kahta yrityk-
sen tilikautta keskenään eroavaisuudet johtuvat vain toiminnasta, eikä tehdyistä ar-
vostus- ja jaksotusratkaisujen muutoksista.136 
 
Kirjanpitolain uudistuksen myötä tilinpäätösperiaatteet pysyvät kansallisesta näkökul-
masta samoina, vaikka ne onkin osittain uudelleen kirjoitettuna. Uusia, tekstiin kirjoi-
tettuja tilinpäätösperiaatteita ovat olennaisuus ja netottamiskielto. Kumpikaan peri-
aate eivät ole uusia asioita, vaan ovat olleet jo aikaisemmin osa hyvää kirjanpitota-
paa. Lakiin kirjoitettuina olennaisuutta ja netottamiskieltoa on yksinkertaisempaa 
tulkita ja noudattaa.137 
 
4.2.3 Asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 
 
Kirjanpitolain uudistuksessa yksi tärkeimmistä muutoksista on vanhan kirjanpitoase-
tuksen138 jakaminen kahteen eri asetukseen, kirjanpitoasetukseen (1339/1997) ja ase-
tukseen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015). 
Asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista on kokonaan 
uusi ja koskee kaikkia pien- ja mikroyrityksen raja-arvojen alle jääviä yrityksiä.139 
PMA (1753/2015) koostuu viidestä luvusta, jotka ovat yleiset säännökset, pienyrityk-
sen tuloslaskelma- ja tasekaavat, pienyrityksen liitetiedot, mikroyrityksen tuloslas-
kelma ja tase sekä liitetiedot ja muut säännökset. Asetuksen liitteinä ovat pienyrityk-
sen kululajikohtainen tuloslaskelma-, pienyrityksen toimintokohtainen tuloslaskelma-, 
pienyrityksen tuloslaskelman kiinteistökaavat, aatteellisen yhteisön ja säätiön tulos-
laskelmakaava pienyrityksessä ja pienyrityksen tasekaava.  
 
Kirjanpitolain uudistuksen keskeisin tavoite oli erityisesti pienten yritysten hallinnolli-
sen taakan keventäminen. Uuden pien- ja mikroyritysten asetuksen odotetaan tuovan 
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helpotusta tilinpäätöksen laadintaan, sillä kyseisessä asetuksessa tilinpäätökseltä vaa-
ditut tiedot ovat selkeästi esillä eikä kirjanpitovelvollisen tarvitse etsiä tietoa kirjan-
pitoasetuksesta, joka on sisällöltään huomattavasti laajempi. PMA:n tilinpäätöksen 
sisältövaatimukset ovat suppeammat kuin aikaisemmin.140 PMA (1753/2015) 1 luku ja 
3 § säätää, että tilinpäätöksen liitetietoja ei tarvitse antaa yhtä laajasti kuin aikai-
semmin eikä toimintakertomusta tarvitse laatia. Pien- ja mikroyrityksille suunnatuista 
helpotuksista huolimatta tilinpäätöksen tulee olla selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus. 
On huomioitavaa, että asetus tilinpäätöksessä esitettävistä tietojen vaatimukset ovat 
minimivaatimuksia ja joissakin tapauksissa tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan 
näkökulman kannalta olisi suositeltavaa harkita minimivaatimuksia laajempien tieto-
jen esittämistä.141 
 
4.2.4 Kirjanpitoasetus 
 
Kirjanpitoasetus koki ulkonaisesti huomattavia muutoksia kirjanpitolain uudistuksen 
myötä, kun kaikki pienyrityksiä koskevat säännökset ja poikkeukset siirrettiin pien- ja 
mikroyritysten asetukseen.142 Asetuksesta on siis poistettu sellaiset kohdat, jotka kos-
kivat ainoastaan pien- ja mikroyrityksiä. Kirjanpitoasetukseen tehdyt muutokset ovat 
lähinnä teknisiä sanamuutoksia143 ja sisällölliset muutokset koskivat lähinnä liitetieto-
vaatimuksia.144 Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) on määritelty tilinpäätöksen laati-
misperiaatteet ja sisältö, tuloslaskelma- ja tasekaavat, rahoituslaskelman esittämis-
tapa ja esitettävät liitetiedot. Kirjanpitoasetuksessa säädetään, että niin sanotut kes-
kikokoiset yritykset ja suuryritykset eivät enää voi laatia lyhennettyä tasetta, vaan 
kaikki tasekaavan vaatimat tiedot tulee esittää. Taseen esittämistapaa ei saa muuttaa 
ellei siihen ole perustetta oikean ja riittävän kuvan antamiseksi ja silloinkin se edel-
lyttää aina kokonaisharkintaa. Tällaisia tilanteita voidaan olettaa olevan erittäin har-
voin.145 
 
4.3 Tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) 4 luku sisältää tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät eli lii-
kevaihdon, pysyvät ja vaihtuvat vastaavat, vaihto-omaisuuden ja rahoitusomaisuuden, 
hankintamenon, siirtosaamiset ja siirtovelat, pitkäaikaiset saamiset ja velat sekä 
                                                 
 
140 HE 89/2015 vp, 1 ja 7. 
141 Kampman ym. 2016, 97. 
142 Rekola-Nieminen 2016, 229. 
143 Honkamäki 2016, 100. 
144 Rekola-Nieminen 2016, 229. 
145 Honkamäki 2016, 100. 
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omat ja emoyrityksen osakkeet ja osuudet. Näiden tilinpäätöksen avainrivien määrit-
tely on tärkeää, jotta tilinpäätösten vertailukelpoisuus toteutuu. Tilinpäätöksen 
avainrivien määrittelyn myötä tilinpäätöksen analysoija voi luottaa siihen, että tun-
nusluvut ja muut analyysitulokset ovat oikeita, eikä niitä ole poikkeavalla tilinpäätös-
erien käsittelytavalla manipuloitu.146 KPL:n (1336/1997) 4 luku sisältää tilinpää-
töseriin liittyvät määritelmät eli liikevaihdon, pysyvät ja vaihtuvat vastaavat, vaihto-
omaisuuden ja rahoitusomaisuuden, hankintamenon, siirtosaamiset ja siirtovelat, pit-
käaikaiset saamiset ja velat sekä omat ja emoyrityksen osakkeet ja osuudet.  
 
4.3.1 Liikevaihto 
 
Kirjanpitolain 4 luvun 1 §:ä on muutettu uutta tilinpäätösdirektiiviä vastaavaksi.147 En-
nen kirjanpitolain uudistusta liikevaihdon määritelmä oli kirjoitettu muotoon ”varsi-
naisen toiminnan myyntituotot” ja kirjanpitolain liikevaihtoa koskevan pykälän sana-
muodon muutoksen jälkeen liikevaihdon määritelmä on muodossa ”tuotteiden ja pal-
veluiden myynnistä saadut tuotot”. Tämä tarkoittaa, että liiketoiminnan muihin tuot-
toihin aiemmin kirjatuista eristä osa saattaisi jatkossa olla liikevaihtoa ja siten liike-
vaihdon rakenne muuttuisi.148 Kirjanpitolain uudistukseen liittyvässä hallituksen esi-
tyksessä todetaan, että liikevaihdon ulkopuolelle tulisi jäädä rahoitustuotot sekä tuo-
tot pysyvien vastaavien hyödykkeiden ja liiketoimintojen myynnistä.149 Tämä tulkinta 
siirtäisi esimerkiksi vuokratuotot liikevaihtoon.150 Myynnin oikaisuerät sekä arvonli-
sävero ja muut suoraan liikevaihdon perusteella määrättävät verot eivät lukeudu lii-
kevaihtoon.151 Kirjanpitolautakunta on myös antanut näkemyksensä verojen käsitte-
lylle. Kirjanpitolautakunnan näkemyksen mukaan valmisteveron luonteiset verot, 
jotka eivät perustu välittömästi myynnin määrään, luetaan liikevaihtoon.152 
 
4.3.2 Hankintameno 
 
Kirjanpitolain (1336/1997), 4 luvun 5 §:n nojalla hankintameno käsittää hyödykkeen 
hankinnan tai valmistuksen välittömät menot. Kirjanpitolain uudistuksessa tehtiin sa-
namuodollinen muutos, jossa muuttuvat ja kiinteät menot korvattiin välittömän ja vä-
lillisen menon käsitteellä. Tällä muutoksella ei ole merkitystä itse hankintamenon 
                                                 
 
146 Rekola-Nieminen 2016, 111. 
147 HE 89/2015 vp, 71. 
148 Rekola-Nieminen 2016, 113. 
149 HE 89/2015 vp, 71. 
150 Rekola-Nieminen 2016, 114. 
151 HE 89/2015 vp, 71. 
152 Kirjanpitolautakunta 1761/2005. 
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määrittämiseen. Tämän termimuutoksen tavoitteena on ollut säännöksen ymmärret-
tävyyden parantaminen.153 Merkittävä muutos kirjanpitolain uudistuksessa hankinta-
menon osalta on se, että jatkossa hankintamenoon voidaan lukea myös hankinnan ja 
valmistuksen välillisiä menoja sekä tuotantoon kohdistuvia korkomenoja.  Kirjanpito-
lain uudistuksen myötä välillisten menojen lukeminen hankintamenoon on mahdollista 
ilman olennaisuuden velvoitetta.154 Ennen lakimuutosta edellytettiin, että yrityksen 
välillisiä menoja tuli sitoutua vaihtuvien tai pysyvien vastaavien hyödykkeen valmis-
tukseen välittömiin menoihin verrattuna olennainen määrä, jotta välillisiä menoja 
voitiin aktivoida hankintamenoon. Toisin sanoen sidosta välittömien ja välillisten me-
nojen määrän välillä ei enää ole.155 Välillisten menojen aktivointi hankintamenoon ei 
kuitenkaan ole pakollista, vaan kirjanpitovelvollinen voi valita käyttämänsä menette-
lytavan. On kuitenkin huomioitava myös yleiset tilinpäätösperiaatteet, etenkin me-
nettelytapojen jatkuvuus. Menettelytapojen muuttamiselle tulee olla aina jokin eri-
tyinen syy. Välilliset menot liittyen hyödykkeen hankintaan tai valmistukseen, voidaan 
määritellä laajemmin tai suppeammin ja huomioiden yritys- ja toimialakohtaiset erot. 
Määrittely tulee tapahtua siis tapauskohtaisesti, johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta 
noudattaen.156 Kilan yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankinta-
menoon on laadittu jo vuonna 2006, mutta se on suurelta osin hyödynnettävissä oh-
jeistukseksi edelleen.157 
 
Aikaisemmin, ennen kirjanpitolain uudistusta, korkomenojen lukeminen hankintame-
noon oli mahdollista, mutta tietyt edellytykset huomioiden. Korkomenojen aktivointi 
hankintamenoon edellytti, että kohde tuli taseen pysyviin vastaaviin, hankittavan 
hyödykkeen kiinteitä menoja aktivoitiin hankintamenoon ja nämä yhdessä hankkeen 
rahoituksesta syntyvien korkokulujen kanssa olivat olennaisen suuret muuttuviin kus-
tannuksiin verrattuna. Lain uudistuksen myötä näitä edellytyksiä ei enää ole.158 Korko-
jen lukemista hankintamenoon ei ole rajattu enää pysyviin vastaaviin eikä hankinta-
menoon kohdistettavien korkomenojen edellytetä olevan suuruudeltaan olennaisia. 
Korkomenojen lukeminen hankintamenoon ei ole kuitenkaan pakollista.159 Kilan yleis-
ohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon linjaa pysyvien 
vastaavien hankintamenoon luettavissa olevien korkomenojen määrittelyä. Yleisohje 
                                                 
 
153 HE 89/2015, 72. 
154 Mäkikangas 2016, 51. 
155 Rekola-Nieminen 2016, 121. 
156 Mäkikangas 2016, 21-22. 
157 Rekola-Nieminen 2016, 122. 
158 Rekola-Nieminen 2016, 121-122. 
159 Mäkikangas 2016, 53-54. 
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on laadittu ennen kirjanpitolain uudistusta ja on huomioitava, että yleisohjeessa esi-
tettyjä linjauksia voidaan soveltaa nyt myös vaihto-omaisuushyödykkeisiin.160 
 
4.3.3 Omat ja emoyrityksen osakkeet ja osuudet 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksessa lain 4 luvun loppuun lisättiin uusi pykälä, 8 
§, joka koskee omia ja emoyrityksen osakkeita ja osuuksia. Tämä uusi säännös vastaa 
hyvää kirjanpitotapaa.161 Säännös kieltää merkitsemästä osakeyhtiölaissa tarkoitetua 
yhtiön omaa osaketta taseeseen sekä ulkomaisen tytäryrityksen omistamaa omaa tai 
suomalaisen emoyrityksen osaketta konsernitaseeseen. Tämä on myös kansainvälisiä 
IFRS-standardeja vastaava menettely. Kielto koskee myös osuuskuntalaissa tarkoitet-
tua osuuskunnan omaa osuutta ja osaketta osuuskunnassa ja sen emoyrityksessä.162 
 
Ulkomaista tytäryritystä koskeva nimenomainen säännös on tarpeen kansainvälisen yk-
sityisoikeuden periaatteen vuoksi, koska ulkomainen oikeusjärjestys voi sallia omien 
osakkeiden tai osuuksien merkitsemisen taseeseen ja tilinpäätökseen. Tästä syystä 
kansallisessa säännöksessä on kiellettävä omien ja emoyritysten kirjaaminen tasee-
seen.163 
 
4.3.4 Muut tilinpäätöseriin liittyvät muutokset 
 
Satunnaisten tuottojen ja kulujen pykälä kumottiin kirjanpitolain uudistuksessa. Sa-
malla konserniavustukset, jotka aikaisemmin kirjattiin satunnaisiin tuottoihin ja kului-
hin merkittävänä eränä, huomioitiin uudistetussa kirjanpitoasetuksessa ja uudessa 
pien- ja mikroyritysten asetukessa. Konserniavustukset tulee jatkossa kirjata omaan 
tilinpäätössiirtojen ryhmään. Kyseinen muutos tehtiin, sillä muita satunnaisiin eriin 
kirjattavia eriä ei katsottu olevan.164 
 
4.4 Arvostus- ja jaksotussäännökset 
 
Kirjanpitolaki (1336/1997) 5 luku sisältää tilinpäätöksessä noudatettavat arvostus- ja 
jaksotussäännökset eli luvussa määrätään useista menettelytavoista, kuten poistoista, 
                                                 
 
160 Kilan yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 2006. 
161 HE 89/2015 vp, 74. 
162 HE 89/2015 vp, 74. 
163 HE 89/2015 vp, 74. 
164 Rekola-Nieminen 2016, 116. 
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arvonalennuksista, kulukirjausten oikaisuista, vaihto-omaisuuden ja pysyvien vastaa-
vien välisistä siirroista sekä omasta käytöstä.165 KPL (1336/1997) 5 lukuun, lähes jo-
kaiseen pykälään tuli muutoksia kirjanpitolain uudistuksen myötä. Osa muutoksista 
ovat termimuutoksia, jotka eivät varsinaisesti vaikuta lain soveltamiseen.  
 
4.4.1 Tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottaminen 
 
KPL 5 luku alkaa tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottamissäännöksestä eli jaksot-
tamisen perussäännöksestä.166 Säännöksessä määrätään yleiseksi jaksotusperiaatteeksi 
”meno tulon kohdalle –periaate”. Tästä yleisperiaatteesta saa poiketa vain, jos poik-
keamisesta on erikseen säädetty. Näitä poikkeamia löytyy KPL (1336/2015) 5 luvusta 
useampia.167  
 
Periaatteellisen lähtökohtana on, että taseen vastaaviin saadaan aktivoida menosta 
vain se osa, josta odotetaan tuloa seuraavien tilikausien aikana ja tulo tulee kohdis-
taa tuotoksi sille tilikaudelle, jona se on kertynyt. Kirjanpitovelvollisen tulee tulee 
noudattaa näitä perusperiaatteita tehdessään päätöstä menojen ja kulujen kohdista-
misesta tilinpäätöstä varten, ellei KPL 5 luvussa nimenomaisesti toisin säädetä.168 
 
4.4.2 Saamiset, rahoitusvarat ja velat 
 
Kirjanpitolaissa (1336/1997) 3 luvussa 3 §:ssä säädetään, että saamisien, rahoitusva-
rojen ja velkojen arvostamisessa on aina noudatettava varovaisuuden periaatetta. 
Saamiset voidaan arvostaa tilinpäätöksessä korkeintaan siihen arvoon, joka niistä ti-
linpäätöshetkellä olevan tiedon mukaan voidaan saada eli korkeintaan saamisen ni-
mellisarvoon. On kuitenkin huomioitava saamisten epävarmuustekijöitä 169. Esimer-
kiksi myyntisaamisten käsittelyyn Kila on ottanut kantaa lausunnossaan alla olevan 
taulukon mukaan.170 
 
 
 
 
 
                                                 
 
165 Leppiniemi 2016, 189. 
166 Rekola-Nieminen 2016, 132. 
167 Leppiniemi 2016, 189. 
168 HE 89/2015 vp, 75. 
169 Rekola-Nieminen 2016, 136. 
170 Kilan lausunto 1827/28.10.2008. 
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Taulukko 2 Myyntisaamisten käsittely (Kila 2008) 
 
 
 
Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut rahoitusvarat arvostetaan tilinpää-
töksessä hankintamenoonsa tai käypään markkinahintaan (aikaisemmin käytettiin ter-
miä luovutushinta). Hankintamenoa on käytettävä ensisijaisena arvostusperiaatteena 
eikä varovaisuuden periaatteen vuoksi käyvän markkinahinnan arvostusmenetelmää 
juurikaan voi käyttää. Velka tulee esittää nimellisarvoonsa eli velkakirjan tai muun 
sellaisen dokumentin osoittamaan arvoon. Uutena saamisia, rahoitusvaroja ja velkoja 
koskevaan pykälään on tullut momentti, jossa todetaan, että myös pysyvien vastaa-
vien arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvälineet voidaan arvostaa tilikausikohtai-
sesti. Arvonalennuskirjauksia ja niiden oikaisuja voidaan siis tehdä ilman pysyvyyden 
ja olennaisuuden vaatimusta.171 
 
4.4.3 Rahoitusvälineen ja sijoituskiinteistön merkitseminen käypään arvoon sekä käyvän ar-
von rahasto 
 
Tase-erän arvostaminen käypään arvoon on ollut Suomen kansalliselle kirjanpitolain-
säädännölle pitkään hyvin vieras menettely. Vuodesta 2004 lähtien, niin sanotun Fair 
value –direktiivin vähimmäisvaatimuksen myötä, kansallisessa tilinpäätösmenettelyssä 
on ollut mahdollisuus poiketa varovaisuuden periaatteesta ja arvostaa rahoitusväli-
neitä realisoitumattomaan, hankintamenon ylittävään arvoon. IFRS suosii käypään ar-
voon arvostamista niin pysyvissä vastaavissa kuin vaihtuvissa vastaavissakin.172 Määre 
”käypä arvo” on tarkoitettu kattamaan artiklassa 12.7 tarkoitetut ”eritystapaukset”, 
jolloin markkina-arvo ei tule sovellettavaksi markkinaolojen poikkuksellisuuden ta-
kia.173 
 
                                                 
 
171 Rekola-Nieminen 2016, 135-138. 
172 Rekola-Nieminen 2016, 139. 
173 HE 2015 vp, 76. 
Realisoitumisen todennäköisyys Menettelyn kirjanpitokäsittely
Perustellusti varma 95-100% Ei vastainen tapahtuma, kirjataan kuluksi
Todennäköinen 50-95% Kirjataan kuluksi, jos määrä voidaan kohtuudella 
arvioida, muussa tapauksessa ilmoitetaan 
liitetietona
Mahdollinen, ei todennäköinen 5-50% Ilmoitetaan liitetietona
Epätodennäköinen 0-5% Ei ilmoiteta liitetietona
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Rahoitusvälineet sekä kirjanpitolain uudistuksen myötä myös sijoituskiinteistöt voi-
daan arvostaa käypään arvoon uudistuneen kirjanpitolain poikkeuspykälän mukaisesti. 
Uutta käypään arvoon arvostamisen säännöksessä on se, että käypään arvoon arvosta-
misessa, merkitsemisessä ja esittämisessä noudatetaan IAS-asetuksella hyväksyttyjä 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Yksityiskohtaiset ohjeistukset käypään arvoon 
arvostamisesta löytyvät säännöksistä; IAS 39, IFRS 7 ja IFRS 13.174 Aiemmin käypään 
arvoon arvostamisessa noudatettiin kauppa- ja teollisuusministeriön asetusta 
(1315/2004) rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen 
ja konsernitilinpäätökseen eli Fair value -asetusta. Tämä asetus on kumoutunut kir-
janpitolain uudistuksen myötä. Siirtymäsäännös mahdollistaa ennen uudistetun lain 
voimaantuloa olleita kirjanpitolain säännöksiä käypään arvoon arvostetun rahoitusvä-
lineen merkitsemisestä ja esittämisestä tilinpäätöksessä, mikäli käypään arvoon ar-
vostaminen on aloitettu ennen kirjanpitolain uudistuksen voimaantuloa.175  
 
4.4.4 Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen 
 
Rahoitusleasingtyyppisten vuokrasopimusten osalta on osittain palattu ennen vuotta 
2005 vallinneeseen tilanteeseen. Tämä tarkoittaa, että konsernitilinpäätöksessä on 
jälleen mahdollista käsitellä rahoitusleasingsopimuksella vuokrattua omaisuutta kuin 
se olisi ostettu tai myyty. Kyseinen menettely sallittiin kirjanpitolain uudistuksessa 
myös yksittäistilinpäätöksissä. Menettelyn salliminen perustuu sisältöpainotteisuuden 
periaatteeseen176 eli myynti- ja takaisinvuokraustilanteessa tulee selvittää, onko jär-
jestely rahoitusleasing. Jos niin ei ole, kirjauksen voi tietyin edellytyksin tehdä kuten 
kauppatilanteessa.177 
 
Mikäli kirjanpitovelvollinen alkaa noudattamaan kyseistä menettelyä, tulee sitä nou-
dattaa johdonmukaisesti kaikissa vastaavissa sopimuksissa. 178 Rahoitusleasing-käsit-
tely vastaa IAS 17 –standardin mukaista käsittelyä eikä kansallisesta lainsäädännöstä 
löydy tarkempaa ohjeistusta rahoitusleasingsopimuksia koskevan menettelyn toteutta-
miselle.179 
 
 
                                                 
 
174 Vierros 2016, 28-30. 
175 Vierros 2016, 29-30. 
176 Rekola-Nieminen 2016, 131-132, 154. 
177 Honkamäki 2016, 39. 
178 Rekola-Nieminen 2016, 154. 
179 Honkamäki 2016, 39. 
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4.4.5 Pääomalainen merkitseminen taseeseen 
 
Pääomalainan merkitseminen taseeseen sai oman uuden pykälänsä kirjanpitolakiin 
lain uudistuksen myötä. Se merkitsee huomattavaa oman pääoman ja vieraan pää-
oman käsitteiden muutosta kansallisessa kirjanpitokäytännössä. Uuden säännöksen 
mukaan omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi sellainen pääomalaina, 
jota osakeyhtiö tai osuuskunta pitää ehdoiltaan oman pääoman luonteisena jos IFRS:n 
mukaiset edellytykset täyttyvät. Aiemmin pääomalaina on vakiintuneesti esitetty vie-
raana pääomana.180 Huomioitavaa on, että kirjanpitovelvollinen itse ratkaisee pää-
omalainen paikan velkakirjan ehtojen perusteella. Kansallisessa lainsäädännöstä ei 
siis löydy ratkaisuun vaikuttavia perusteita, vaan niitä on haettava IFRS-standar-
deista.181 Kila esittää lausunnossaan, että mikäli pääomalaina kirjataan omaan pää-
omaan, tulee kyseisessä ryhmässä omana erillisenä kohtanaan oltava ”VII Pääomalai-
nat”.182 
 
4.4.6 Tutkimus- ja kehittämismenojen jaksottaminen 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) säännöksen mukaan tutkimusmenot kirjataan tilikauden 
menoksi eikä tutkimusmenoja saa aktivoida eli kirjata taseeseen.183 Sen sijaan kehit-
tämismenojen aktivointi on mahdollista eikä aktivointi enää edellytetä erityistä varo-
vaisuutta. Kehittämis- ja tutkimusmenojen erottaminen toisistaan on tärkeää. Työ- ja 
elinkeinoministeriön kehittämismenoja koskevassa asetuksessa (1066/2008) 2 §:ssä 
kehittämismenojen aktivoinnista on määritelty, milloin toimintaa voidaan pitää kehit-
tämistoimintana. Kehittämismenojen tulonodotuksiin liittyvät perusteet on edelleen 
esitettävä luotettavalla tavalla. Jos kehittämismenoja aktivoidaan, tulee se tapahtua 
IAS 38 -standardin pohjalta. Aktivoiduista kehittämismenoista tulee odottaa tulevai-
suudessa tuottoja aktivoituja menoja enemmän ja poistoaika tulee määrittää varovai-
suuden periaatteen mukaan, kuitenkin viimeistään 10 vuoden aikana. Tilinpäätöksen 
liitetiedoissa on aina esitettävä selostus ajasta, jonka kuluessa kehittämismenojen lii-
kearvo tullaan poistamaan.184 
 
                                                 
 
180 Niemistö 2016, 111. 
181 Rekola-Nieminen 2016, 155. 
182 Kilan lausunto 1950/15.3.2016. 
183 Leppiniemi 2016, 216-219. 
184 HE 89/2015 vp, 88-89. 
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Kirjanpitolakiin sekä osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin tuli uutena säännöksenä kir-
janpitolain uudistuksen myötä kehittämismenojen aktivointiin liittyvä varojenjakora-
joitus. Jos osakeyhtiö tai osuuskunta aktivoi tai on aktivoinut kehittämismenoja, on 
tilinpäätöksessä taseessa oleva kehittämismenojen jäljellä oleva määrä vähennettävä 
voitonjakokelpoisten varojen laskelmassa jakokelpoisista varoista.185 
 
4.4.7 Liikearvon hankintamenon jaksottaminen 
 
Liiketoimintakaupassa voi usein syntyä liikearvoa, jota kirjanpitolain liikearvon han-
kintamenon jaksottamisesta koskevassa pykälässä tarkoitetaan. Tätä ei tule sekoittaa 
itse tuotettuun liikearvoon eli goodwilliin. Tällaiseen liikearvoon kyseinen pykälä ei 
sovellu, vaan pykälän tarkoittama liikearvo perustuu aina vastikkeelliseen hankin-
taan.186 Säännöksessä tarkoitettu liikearvo syntyy, kun liiketoimintakaupan yhteydessä 
maksetaan enemmän kauppahintaa kuin mitä kaupassa vastaanotettujen tuotannonte-
kijöiden ja muiden hyödykkeiden yhteisarvo on. Tämä ylimenevä osa on säännöksessä 
tarkoitettua liikearvoa. Liikearvon aktivointi taseeseen on suositeltavaa, joskaan ei 
pakollista kirjanpitolain mukaan, sillä verottajan kanta on yleensä toisenlainen.187 
Muutos kirjanpitolain uudistuksessa liikearvon hankintamenon jaksottamisesta koskien 
on liikearvon poistoaika. Liikearvo tulisi poistaa taseesta 10 vuoden kuluessa, ellei kir-
janpitovelvollinen pysty muuta osoittamaan. Varsinaista takarajaa, aiemman 20 vuo-
den tilalle, ei ole määritelty.188 
 
4.4.8 Muut kuin suunnitelman mukaiset poistot 
 
Muita kuin suunnitelman mukaisia poistoja koskevaan säännökseen kohdistui kirjanpi-
tolain uudistuksessa termimuutoksen, jossa termi ”erityinen syy” muutettiin muotoon 
”verotusperusteinen syy”.189 Kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 12 §:n säännöksen 
mukaan kirjanpitovelvollinen saa kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja, jos siihen on 
verotusperusteinen syy. Muutos on selkeyttävä täsmennys, sillä siten päästään hyö-
dyntämään elinkeinoverolain mukainen maksimipoistomäärä. KPL:n 2 §:n päivitys toi 
yhdistykset ja säätiöt suunnitelman mukaisten poistojen piiriin. Yhdistykset ja säätiöt 
eivät enää jatkossa voi poistaa pysyvien vastaavien hyödykkeitä ilman ennalta laadit-
                                                 
 
185 Rekola-Nieminen 2016, 161-162. 
186 HE 89/2015 vp, 90. 
187 Rekola-Nieminen 2016, 162. 
188 HE 89/2015 vp, 90. 
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tua suunnitelmaa. Suunnitelman laatiminen koskee 1.1.2016 jälkeen hankittuja pysy-
vien vastaavien hyödykkeitä, sillä siirtymäsäännös lieventää kyseisen säännöksen vai-
kutusta.190 Lisäksi muiden kuin suunnitelman mukaisten poistojen KPL:n (1336/1997), 
5 luvun 12 §:än lisättiin kirjanpitolain uudistuksessa muistutus siitä, että aktivointivel-
vollisuus on aina olemassa, jos hyödykkeen hankintamenon oletetaan tuottavan tuloa 
useampana tilikautena. Kilan lausunto pysyvien vastaavien hankintamenon kirjaami-
sesta kuluksi KPL 5:12 §:n mukaisesti ilman poistosuunnitelmaa linjaa, että elinkei-
noverolaissa säädetty kolme vuotta on varovaisuuden periaatteen mukainen aikaraja 
tällaisessa tapauksessa.191 
 
4.4.9 Arvonalennus ja arvonkorotus 
 
Oikean ja riittävän kuvan antamiseksi kirjanpitovelvollisen toiminnasta voi siis joskus 
olla aiheellista oikaista taseessa pysyvissä vastaavissa olevan omaisuuden arvoa arvon-
alennuksella tai arvonkorotuksella. Pykälän perustana olevan 12.6.b artiklan mukaan 
riippumatta siitä, onko pysyvien varojen taloudellinen käyttöikä rajoitettu vai ei, nii-
hin on tehtävä arvontarkistukset siten, että ne arvostetaan tilinpäätöspäivänä alem-
paan arvoon.192 Kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksessa lievennettiin ilmaisua arvon-
alennuksen tekovaatimuksesta niin, että sanamuoto ”tulo on” muutettiin muotoon 
”tulon arvioidaan olevan”. Lain perustelujen mukaan ei siis ole tarkoitus hakea abso-
luuttista totuutta, vaan todennäköistä pysyvyyttä tulontuottamiskyvyn alenemiselle. 
Sekä arvonalennuskirjauksen vaatimus, että sen oikaisu tilanteen muututtua ovat 
luonteeltaan pakottavia.193 KPL:ssa (1336/1997) 5 luvussa 17 §:ssä säädetään, että ar-
vonkorotuksen saa tehdä vain maa- tai vesialueen tai tietynlaisen arvopaperin arvoon, 
joka on pysyvästi alkuperäistä hankintahintaa olennaisesti suurempi, johdonmukai-
suutta ja varovaisuutta noudattaen. Kirjanpitolain muutoksessa todetaan, että arvon-
korotuksen käytöstä tai jakamisesta säädetään osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa. 
 
4.4.10 Vastaiset menot ja menetykset sekä pakollinen varaus 
 
Vastaisen menon tai menetyksen pakollinen varaus on muodostettava tilinpäätök-
sessä, mikäli kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 14 §:n kaikki ehdot täyttyvät. Pykälä 
perustuu 6.5 ja 12 artiklaan, joista 6.5 artikla on jäsenvaltio-optio. Jäsenvaltiot voi-
vat sallia tai vaatia, että kaikki sellaiset ennakoitavissa olevat velat ja mahdolliset 
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tappiot, jotka liittyvät kyseiseen tai edelliseen tilikauteen, otetaan huomioon, vaikka 
velat ja tappiot tulisivat tietoon vasta tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen laatimisen 
välisenä aikana.194 Pakollisen varauksen kirjaamistilanteita ovat esimerkiksi haaste oi-
keuteen työlainsäädännön tai tuoteoikeuden rikkomisesta, vuokrasopimukseen tai työ-
suhteeseen liittyvät velvollisuudet. KPL:n (1336/1997) uudistuksessa täsmennettiin 
pykälän sanamuotoa niin, että selkeän velan ja pakollisen varauksen kirjaukset eivät 
sekoittuisi keskenään. Tämä on tärkeää taseen antaman kuvan parantamiseksi. Aina 
on ensisijaisesti pyrkimys kirjata tuleva menetys velaksi, jos sen määrä ja ajankohta 
ovat tiedossa ja vasta sitten, jos menetystä ja sen ajankohtaa ei tiedetä, voidaan se 
kirjata pakolliseksi varaukseksi.195 
 
4.4.11 Verotusperusteinen varaus 
 
Kirjanpitolaissa (1336/1997) 5 luvussa 15 §:ssä säädetään, että verotusperusteinen va-
raus voidaan tehdä tilinpäätöksessä investointi-, toiminta- tai muuna sellaisena vero-
tusperusteisena varauksena. Aiemmin tällaista varausta on kutsuttu vapaaehtoiseksi 
varaukseksi, mutta kirjanpitolain uudistuksessa nimi muuttui verotusperusteiseksi va-
raukseksi.  
 
4.4.12 Muita kirjanpitolain luvun viisi muutoksia 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) arvostus- ja jaksotussäännösten muutoksia on käsitelty tä-
män opinnäytetyön luvussa 4.4. Erikseen mainittujen muutosten lisäksi kirjanpitolain 
5 lukuun on tehty joitakin muutoksia koskien poistoaikaa ja sanamuotoja sekä 20 § on 
kumottu. Ensimmäinen näistä muutoksista on 11 §:n muiden pitkävaikutteisten meno-
jen jaksottamisen muuttuminen kirjanpitolain uudistuksen myötä enimmäispoistoajan 
osalta. Muiden pitkävaikutteisten menojen aktivointien poistamisen on tapahduttava 
pääsääntöisesti enintään 10 vuoden kuluessa entisen 20 vuoden sijaan. Yli 10 vuoden 
poistoaika vaatii kirjanpitovelvolliselta erityiset ja luotettavat perustelut.  
 
Kulukirjauksen oikaisua koskevan pykälän sanamuotoa on täsmennetty toteamuksella, 
että velvollisuus arvonoikaisuun koskee nimenomaan aiemmilla tilikausilla tehtyjä ar-
vonalennuskirjauksia. Toinen sanamuotoa koskeva muutos on useana vuonna tuloa 
tuottavan aineellisen omaisuuden hankintamenon jaksottamisen pykälän otsikon 
muuttuminen. Otsikko muutti täydellisesti muotoaan kirjanpitolain uudistuksessa, 
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mutta sisällöltään pykälä ei muuttunut. Uusittu otsikko vastaa nyt paremmin säännök-
sen perustana olevaa artiklaa.196 Aikaisemmin pykälä oli nimeltään pysyvien vastaa-
vien hankintamenon jaksottaminen.197 Oman käytön pykälän säännös on poistettu tar-
peettomana, mutta on huomioitavaa, että verolainsäädännön näkemys hyödykkeen 
ottamisesta omaan käyttöön voi olla toisenlainen.198 
 
4.5 Konsernitilinpäätös 
 
Kirjanpitolain konsernitilinpäätöstä koskeva luku 6, jossa määritellään, milloin kirjanpi-
tovelvollisen on oman erillistilinpäätöksen ohella laadittava konsernitilinpäätös, poik-
keaa jonkin verran muista lain luvuista siinä, että sen pykälät sisältävät tarkempaa oh-
jausta niissä käsiteltyjen asioiden käytännön toteuttamisesta.199 Lisäksi konsernitilin-
päätöksen yleisohje ohjeistaa hyvin laajasti konsernitilinpäätöksen laatimisessa yksi-
tyiskohtaisin esimerkein.200 Yleisohje käsittelee myös konsernirakenteessa tapahtuvia 
muutoksia ja niiden vaikutuksia konsernitilinpäätökseen. Yleisohje tosin vaatisi päivit-
tämistä kirjanpitolain uudistuksen vuoksi.201 
 
Konsernitilinpäätöksen tarkoituksena on antaa oikea ja riittävä kuva konsernin muodos-
tamasta taloudellisesta kokonaisuudesta, johon kuuluu vähintään kaksi yritystä. Konser-
nitilinpäätöksessä on yhdisteltävä konserniyritysten tuloslaskelmat ja taseet liitetietoi-
neen sekä vähennettävä sisäiset erät ja eliminoitava sisäinen omistus.202 Konsernitilin-
päätöksen laatijoiden joukko pienenee jatkossa huomattavasti, kun konsernitilinpäätök-
sen laatimisvelvollisuuden alarajaa nostettiin tuntuvasti kirjanpitolain uudistuksen 
myötä.203 Konsernit jaotellaan pien- ja suurkonserneihin liikevaihdon, taseen ja henki-
löstömäärän mukaan. Konserni on suurkonserni, jos vähintään kaksi taulukossa esite-
tyistä raja-arvoista ylittyy.204 
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Taulukko 3 Pien- ja suurkonsernin raja-arvot (Kaskimies 2016, 10) 
 
 
 
Konsernitilinpäätöksen sisältöön ei tullut merkittäviä muutoksia kirjanpitolakiuudis-
tuksessa. Kirjanpitolakiin konsernitilinpäätöstä koskevaan lukuun, lukuun kuusi, tuli 
joitakin täsmennyksiä ja helpotuksia erityisesti laatimisvelvollisuuteen ja vaatimuk-
seen laatia konsernin rahoituslaskelma.205  
 
4.5.1 Konsernin rahoituslaskelma 
 
Konsernin rahoituslaskelman laatiminen on ollut useille kirjanpitovelvollisille hyvin 
työläs ja haastava tehtävä. Kirjanpitolain uudistuksessa on helpotettu vaatimuksia 
konsernin rahoituslaskelman laatimiseksi, sillä vain suurkonsernin tai konsernin, johon 
kuuluu yleisen edun kannalta merkittävä yritys, tulee jatkossa laatia konsernin rahoi-
tuslaskelma. Konsernin rahoituslaskelmaa koskeva säännös on salliva, mutta usein on 
tarpeellista laatia rahoituslaskelma konsernin sisäisiin tarpeisiin. Vaikka rahoituslas-
kelma laadittaisiin sisäisiin tarpeisiin, ei sitä tarvitse julkaista.206 
 
4.5.2 Muita konsernitilinpäätöstä koskevia muutoksia 
 
Konsernitilinpäätöstä koskevia muita muutoksia ovat yhdistelymenetelmän poistumi-
nen konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista eli yhdistelymenetelmää koskevan 9 
§:n kumoaminen207, laskennallisten verojen kirjaamismuutos ja osakkuusyhtiön määri-
telmän muutos. Yhdistelmämenetelmän poistuminen tarkoittaa, että konserniyhdiste-
lyjä ei enää jatkossa voi tehdä. Tällaisin yhdistelyin toteutettuja konsernitilinpäätök-
siä on suhteellisen vähän, eikä muutoksella odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia. 
Laskennallisten verojen kirjaamiseen kohdistunut muutos tarkoittaa lyhyesti sanot-
tuna, että laskennalliset verot tulee huomioida konsernitilinpäätöksessä riippumatta 
siitä, ovatko ne olennaisia vai eivät. Laskennallisia veroja muodostuu esimerkiksi pois-
toeroista ja yhdistelytoimenpiteistä. Osakkuusyhtiön määritelmän muutos taas tar-
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koittaa sitä, että osakkuusyhtiötä ei enää jatkossa tarkastella pelkästään omistus-
osuuden tai äänivallan perusteella. Jatkossa osakkuusyhtiöitä tarkasteltaessa tulee 
huomioida niin sanotusti kokonaistarkastelu. Tämä tarkoittaa, että on analysoitava 
millainen vaikutus yhtiöllä on kyseisen kohdeyhtiön johtamiseen ja rahoitukseen. Vai-
kutus voi olla merkittävä, vaikka omistus olisi laissa mainittua vaikutusvaltarajaa 20 % 
alhaisempi.208 
 
4.5.3 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
 
Konsernitilinpäätöksen liitetietoihin on tullut kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksen 
myötä joitakin muutoksia. Lähipiiriliitetietoa ei enää tarvitse konsernitilinpäätöksessä 
esittää sellaisista eristä, jotka eliminoituvat konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Muu-
toksella ei kuitenkaan ole vaikutusta emoyhtiön omaan erillistilinpäätökseen, sillä 
erillistilinpäätöksen liitetiedoissa tulee edelleen kertoa olennaiset tulokseen ja tasee-
seen vaikuttavat lähipiiritapahtumat. Konserniliikearvon olennaiset muutokset eli teh-
dyt hankinnat tulee kertoa liitetiedoissa siten, että tilinpäätöksen lukija ymmärtää 
hankinnan vaikutukset konsernitilinpäätökseen. Liitetiedoissa tulee kertoa myös mää-
räysvallan perusteet tilanteessa, jossa määräysvalta ei perustu osakkeiden äänten 
enemmistöön. Käytännössä tällaisessa liitetiedossa kerrotaan esimerkiksi sopimuk-
sesta, jonka perusteella yhtiöllä on määräysvalta.209 
 
4.6 Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittava tilinpäätös ja konsernitilin-
päätös 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) 7 luku on lisätty kansalliseen kirjanpitolainsäädäntöön 
vuonna 2004, sillä oli tarpeellista mahdollistaa yrityksille konsernitilinpäätöksen ja ti-
linpäätöksen laatiminen IAS/IFRS-säädösten mukaan. Tilinpäätös tulee siis laatia joko 
kansallisen kirjanpitolainsäädännön, FAS –järjestelmän, mukaisesti tai IAS/IFRS kansain-
välisten tilinpäätösstandardien mukaan. KPL:n 7 a luvun voimaan tultua, vahvistui myös 
se, ettei Suomessa voi noudattaa mitään muuta kansainvälistä kirjanpitojärjestelmää 
virallista tilinpäätöstä laadittaessa.210 KPL:n (1336/1997) mukaan pakollista kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien soveltaminen on silloin, kun yrityksen liikkeeseen lasketut 
arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa säännellyllä markkinalla.  
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Kansainvälistä tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain muutokset ovat vähäisiä. Lakimuu-
toksessa päivitettiin kirjoitusasua liittyen arvopaperimarkkinoihin. Sana arvopaperi-
pörssi korvattiin lakitekstissä termillä markkina. Aiemmin velvoitettiin käyttämään niin 
sanotulla yksittäisluvalla laaditussa, kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudatetussa 
tilinpäätöksessä, tilintarkastajana HTM- tai KHT-tilintarkastajaa. Koska Suomessa ei 
enää vuoden 2011 jälkeen ole hyväksytty niin sanottuja maallikkotilintarkastajia, edellä 
mainittu vaatimus HTM- tai KHT-tilintarkastajan käyttämisestä on menettänyt merki-
tyksensä ja vaatimus on poistettu lakitekstistä.211 
 
4.7 Erinäiset säännökset 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) erinäiset säännökset koostuvat lain valvontaa ja hyvän kir-
janpitotavan kehittämiseen liittyvistä seikoista sekä kirjanpitolainsäädännön ja muun 
lainsäädännön kirjanpitoa koskevien säädösten noudattamisjärjestyksistä. Tässä KPL:n 
8 luvussa säädetään myös yhteistyöstä poliisin ja tutkintaviranomaisten kanssa.212  
 
Kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksessa muutettiin lain valvontavastuuta. Aiemmin 
työ- ja elinkeinoministeriö valvoi lain noudattamista, mutta riittämättömien resurssien 
vuoksi valvontavastuu siirrettiin Finanssivalvonnalle. Työ- ja elinkeinoministeriö, tar-
kemmin kirjanpitolautakunta, vastaa edelleen lain noudattamiseen liittyvistä ohjeista 
ja lausunnoista, jotka julkistetaan yleisölle ministeriön kautta. Kirjanpitolautakunnan 
tehtävät pysyivät lakiuudistuksessa ennallaan, mutta IFRS-jaosto poistettiin toimimat-
tomana. Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on edelleen tilinpäätösten rekiste-
röintien valvonta. Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus asettaa uhkasakko kirjan-
pitovelvolliselle tehostamaan ilmoitusvelvollisuuden täyttämistä. 213  
 
Kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksen myötä kirjanpitorikkomus on rajattu koskemaan 
tietyjä juoksevan kirjanpidon säädöksiä eikä kirjanpitoaineiston säilyttäminen ulko-
mailla ole enää rikkomus. Kirjanpitolaki on yleislaki ja esimerkiksi osakeyhtiölaki eri-
tyislakina velvottaa osakeyhtiöitä antamaan laajempia tilinpäätöstietoja, kuin kirjanpi-
tolaki. Vuodesta 2016 alkaen ei voida osakeyhtiömuotoista pienyritystä velvoittaa anta-
maan muita tietoja kuin mitä kirjanpitolaki tai sen nojalla annettu säännös edellyttää. 
Tarkemmat säännökset muun muassa tilinpäätöksen tase- ja tuloslaskelmakaavoista, 
toimintakertomuksesta, rahoituslaskelmasta ja tilinpäätöksen liitetiedoista annetaan 
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erikseen valtioneuvoston asetuksella pien- ja mikroyrityksille ja erikseen muille kirjan-
pitovelvollisille. Ongelmana kuitenkin on, että pien- ja mikroyritysten asetuksesta ei 
löydy säännöksiä tase-erittelyistä.214 
 
5 Yhteenveto 
 
Uudistettu kirjanpitolaki (1336/2015), -asetus (1339/1997) ja uusi asetus pien- ja mik-
royrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015) astuivat voimaan 
1.1.2016. Muutosten taustalla on ollut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
(2013/34/EU) tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja 
niihin liittyvistä kertomuksista, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY muuttaminen ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoami-
nen. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/34/EU kutsutaan tilinpäätösdi-
rektiiviksi. Direktiivin keskeinen tarkoitus on keventää tilinpäätössääntelyä ja luoda siten 
kasvua, työpaikkoja ja saada aikaan konkreettisia tuloksia, jotka hyödyttäisivät kansalai-
sia ja yrityksiä koko Euroopan alueella.215 
 
Kirjanpitolainsäädännön uudistukselle on siis ollut selkeä EU-perustainen tarve, sillä EU:n 
parlamentin ja neuvoston kesäkuussa 2013 antama uusi direktiivi, tilinpäätösdirektiivi 
(2013/34/EU) korvaa vuoden 1978 tilinpäätösdirektiivin (78/660/ETY) ja vuoden 1983 
konsernitilinpäätösdirektiivin (83/349/ETY).216 Aikaisemmat tilinpäätösdirektiivit eivät 
rajoittaneet kansallisen lainsäätäjän toimivaltaa asettaa kirjanpitovelvolliselle tilinpää-
töstä koskevia lisävelvotteita direktiiveissä säädettyjen velvotteiden täydennyksenä. Uu-
den tilinpäätösdirektiivin myötä kansallisten lisävelvotteiden asettamista on rajoitettu 
tiukasti. Informaatiovaatimusten ankaroittamisrajoite koskee erityisesti pien- ja mik-
royritysten tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.217 Kirjanpitolainsäädännön muutokset on 
pyritty tekemään niin, ettei voimassa olevaa sääntelyä ja kirjanpitolain rakennetta ole 
tarpeettomasti muutettu.218 Kirjanpitolaki on laajalla käytöllä yhteiskunnassa oleva nor-
misto ja tarpeeton lain rakenteen muuttaminen lisäisi yritysten ja yhteiskunnan kustan-
nuksia. Kirjanpitolaki on myös hyvin yleisesti muissa laeissa viitattu laki, joten lain ra-
kenteen säilyttämisellä lukujen ja pykälien asiajärjestyksen osalta, vältytään muiden yh-
teisöjä koskevien lakien muuttamiselta. Sen lisäksi, että kirjanpitolainsäädännön rakenne 
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lukujen ja pykälien osalta on pysynyt lähes ennallaan, on lainsäädännön rakenne selkey-
tynyt siltä osin, että pien- ja mikroyritykset ovat saaneet oman, erillisen asetuksensa ja 
nykyiset ministeriöasetuksen tasoiset säännöstöt on kumottu ja niiden aihealueet ovat 
siirretty lakiin. Nämä muutokset helpottavat kirjanpitosäännöstön kokonaisuuden hallin-
taa.219 Kirjanpitoasetukseen tuli lähinnä teknisiä sanamuutoksia, kun pien- ja mikroyri-
tyksiä koskevat säännökset poistettiin asetuksesta.220  
 
5.1 Kaikkia kirjanpitovelvollisia koskevat kirjanpitolainsäädännön muutokset 
 
Uusi kirjanpitolaki (1336/1997) astui voimaan vuoden 2016 alusta ja kaikkien kirjanpito-
velvollisten tulee noudattaa uutta kirjanpitolaki ensimmäisen kerran tilikaudella, joka 
alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen on kuitenkin voinut halutessaan 
soveltaa uutta lakia tilinpäätökseen tilikaudelta 2015, kun sen laatiminen on tapahtu-
nut vuoden 2016 aikana. Tilinpäätöksestä ei kuitenkaan enää tarvitse laatia tasekirjaa, 
sillä pykälä tasekirjan laatimisesta kumottiin.  
 
Liitetietotosite, jolla voidaan varmistaa liitetietojen tarkastettavuus, tuli uutena tosi-
telajina uudistuneen kirjanpitolain myötä. Uusi liitetietotositelaji edesauttaa oikean ja 
riittävän kuvan antamista, sillä yksittäinenkin tilinpäätöksen liitetieto voi olla merkit-
tävä kirjanpitovelvollisen taloudellisen tilan kannalta. Myös kirjausketjun eheyden mer-
kitystä korostettiin, kun kirjanpitolain kuudenteen pykälään lisättiin vaatimus, että kir-
jausketju tulee olla eheä ja todettavissa molempiin suuntiin. Kirjanpitoaineiston niin 
sanotulle sähköiselle säilytykselle ei ole enää esteitä eikä kirjanpitolaissa säädetä, min-
kälaisilla järjestelmillä kirjanpito ja tilinpäätös tulee laatia.221 Kaikista muutoksista ja 
huojennuksista huolimatta, kirjanpitovelvollisen on huomioitava, että tilinpäätöksen – 
sekä sähköisen, että paperisen - tulee olla selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus.222 
 
Kaikkia yrityksiä koskevia tilinpäätösperiaatteita täydennetään tilinpäätösdirektiivissä 
olennaisuudella, joka on luonteeltaan huojennus.223 Tästä syystä olennaisuus on sisälly-
tetty uudistettuun kirjanpitolakiin.224 Tilinpäätösdirektiivin artiklan 6.1 mukaan vaati-
muksia, jotka koskevat kirjanpitoon merkitsemistä, arvon määrittämistä, esittämista-
paa, tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja ja konsernitilinpäätöksen laatimista, ei tarvitse 
                                                 
 
219 HE 89/2015 vp, 10-11. 
220 Honkamäki 2016, 100. 
221 Rekola-Nieminen 2016, 64-68. 
222 Kampman ym. 2016, 97. 
223 HE 89/2015 vp, 8. 
224 Haaramo 2016, 17. 
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noudattaa silloin, kun niiden noudattamisen vaikutus on epäolennainen. Olennaisuutta 
arvioidaan, kuten aikaisemminkin, tilinpäätöksen informaation saajan kannalta.225  
 
Pien- ja mikroyritysten sekä niin sanottujen keskikokoisten ja suuryritysten tuloslaskel-
makaavasta on poistettu satunnaisten erien määritelmä ja aikaisemmin satunnaisissa 
erissä esitetyt erät esitetään joko liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa.226 Tämä 
on käytännön kannalta merkittävä muutos.227 Pakollisten varausten ja siirtovelkojen 
keskinäistä eroa on täsmennetty uudistetussa kirjanpitolaissa, joka osaltaan selkeyttää 
lain tulkintaa.228 
 
5.2 Pien- ja mikroyrityksiä koskevat kirjanpitolaisäädännön muutokset 
  
Pien- ja mikroyritykset on erityisen hyvin otettu huomioon ja hallinnollista taakkaa on 
pyritty vähentämään. Tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) sallimia joustoja on hyödyn-
netty tinkimättä kuitenkaan tilinpäätössääntelyn keskeisestä tavoitteesta eli ”oikean ja 
riittävän kuvan” antamisesta.  Tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) ”pienet ensin” –peri-
aate ilmenee kansallisessa kirjanpitolainsäädännössä erityisesti siinä, että pien- ja mik-
royritysten tulee jatkossa antaa vain kahdeksan pakollista tilinpäätöksen liitetietoa. Tä-
män liitetietovaatimuksen rajoittamisen odotetaan tuovan kustannussäästöjä pien- ja 
mikroyrityksille. Pien- ja mikroyritys voi kuitenkin halutessaan esittää lisäinformaatiota 
tilinpäätöksessään, sillä tilinpäätösdirektiivi ei sitä kiellä.229 Pien- ja mikroyritykset sai-
vat kirjanpitolainsäädännön uudistamisen yhteydessä erillisen asetuksen ”asetus pien- 
ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista” (1753/2015). Uusi pien- ja 
mikroyrityksen asetus (1753/2015) on laadittu niin, että se toimii selkeänä tarkistuslis-
tana kirjanpitovelvolliselle ja tilinpäätöksenlaatijalle.230 Pienyrityksen tilinpäätös tulos-
laskelman ja taseen osalta ei muutu, sillä kansallinen toimivalta säilyi aiemman kaltai-
sena.231 Kun pien- ja mikroyritysten kokorajoja nostettiin, suurin osa kansallisesta yri-
tyskannastamme kuuluu lievennysten piiriin.232 
 
Mikroyrityksiä koskevista huojennuksista merkittävimpiin kuuluu ”suojasatamasään-
nös”.233 Tilinpäätösdirektiivin artiklan 36.4 mukaan mikroyrityshuojennuksia noudattaen 
                                                 
 
225 2013/EU/34, 6.1. 
226 Honkamäki 2016, 100. 
227 Rekola-Nieminen 2016, 111. 
228 Mäkikangas 2016, 65. 
229 Leppiniemi – Kaisanlahti 2016, 1, 3, 21. 
230 TaVM 16/2015 vp, Lähtökohdat. 
231 Leppiniemi 2016, 3. 
232 TaVM 16/2015 vp, Lähtökohdat. 
233 HE 89/2015 vp, 8. 
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mikroyrityksen tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan, jota artiklan 4.3 kohdassa 
edellytetään. Mikroyritystä ei siis voida moittia siitä, että tilinpäätös ei anna oikeata ja 
riittävää kuvaa jos se on laadittu tilinpäätösdirektiivin mikroyrityshelpotusten mukai-
sesti.234 Mikroyritys säännöstö on jäsenvaltio-optio, joka tarkoittaa, että jäsenvaltiot 
ovat saaneet päättää mikroyritysjärjestelmän käyttöönotosta.235  
 
Myös pienkonsernit ovat huomioitu merkittävällä helpotuksella. Tilinpäätösdirektiivin, 
velvoittavan artiklan 23.1 mukaan pienet konsernit on vapautettu konsernitilinpäätök-
sen ja konsernin toimintakertomuksen laatimisesta. Perusteluina huojennukselle on 
pienkonsernin tilinpäätöksen käyttäjän vähäiset tiedonsaantitarpeet ja pienkonsernin 
kustannussäästömahdollisuudet. Siitä huolimatta pienet konsernit voivat jakaa varoja 
yhtiön omistajille, joten muutos on merkittävä helpotus tällaiselle kirjanpitovelvolli-
selle.236 Muuten konsernitilinpäätöksen laatimista koskeviin säännöksiin ei tullut merkit-
täviä muutoksia.237 
 
5.3 Muuttumattomat säännökset 
 
Uudistuneessa kirjanpitolaissa on lukuisia eri muutoksia, joista useat ovat perusteelli-
sempia kuin aikaisemmat EU:n säännösten tuomat muutokset.238 Merkittävä määrä 
säännöksiä pysyy kuitenkin kirjanpitolaissa ennallaan tai lähes ennallaan. Huomioitavaa 
on, että moni asia pysyy tosiasiallisesti samana, vaikka lakipykälä on uudelleen kirjoi-
tettu.239 Täysin muuttumattomana pysyivät mm. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
esittämiskieli ja –valuutta, tilinpäätöksen laatimisaika, tilinpäätöksen päiväys ja allekir-
joitusvaatimus, tuottojen, kulujen ja menetysten jaksottaminen, tutkimusmenojen jak-
sottaminen, laskennalliset verovelat ja –saamiset ja saamisten ja velkojen arvostami-
nen. Esimerkkinä säännöksistä, joiden lakitekstiä on muutettu, mutta tosiallinen sisältö 
pysyy ennallaan mainittakoon liikevaihdon määritelmä ja arvonalennuksen tekovaati-
muksen ilmaisun sekä kirjanpitoaineiston säilytysajan pykälän terminologian moderni-
sointi.240 
 
 
                                                 
 
234 2013/34/EU, 4.3. 
235 HE 89/2015 vp, 7. 
236 2013/34/EU, 23.1. 
237 Honkamäki 2016, 104. 
238 Rekola-Nieminen 2016, 15. 
239 Kaskimies 2016, 16. 
240 Rekola-Nieminen 2016, 72, 99-100, 113, 124, 128, 132, 160 ja 175. 
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5.4 Kirjanpitolautakunnan lausuntojen soveltaminen 
 
Kirjanpitolautakunta on antanut huomattavan määrän lausuntoja kirjanpitokäytäntei-
siin ennen kirjanpitolain (1336/1997) uudistusta.241 KPL:n (1336/1997) uudistuksen 
myötä kirjanpitovelvollisen on huomioitava lausuntojen voimassaolo ja mahdollinen so-
veltaminen. Muuttumattomiin lainkohtiin perustuvat lausunnot ovat voimassa edelleen 
sellaisenaan, mutta sisällöllisesti muuttuneisiin lainkohtiin perustuvat lausunnot eivät 
enää ole voimassa. Teknisluonteisesti muuttuneisiin lainkohtiin liittyvät lausunnot ovat 
voimassa muuttuneita osia lukuunottamatta.242 
 
6 Johtopäätökset 
 
Oikeanlainen ja toimiva kirjanpitolainsäädäntö toimii yrityksen ja yhteisön laadukkaan 
tilinpäätösaineiston perustana. Kirjanpitolain (1336/1997) uudistus toi mukanaan useita 
eri muutoksia, mutta kansalliseen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöön muutoksilla ei 
ole suuria ja merkittäviä vaikutuksia. Moni asia pysyy tosiasiassa samana, vaikka lakipy-
kälä on kirjoitettu uudelleen. Mielestäni kirjanpitolain rakenne selkeytyi ja lakia sekä 
siihen liittyviä asetuksia on helpompi tulkita kuin aikaisemmin. Uuden kirjanpitolain 
myötä yleisistä kansallisista käytännöistämme tuli osa lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi 
olennaisuuden käsitteestä. Olennaisuuden periaatteen kirjaus lakiin selkeyttää mm. oi-
kean ja riittävän antamisen tulkintaa tilinpäätöstilanteessa. Näyttäisi siltä, että kirjan-
pitolain sisällön sekä sen rakenteen selkeytyminen ovat hyödyttävät lain tulkitsijoita 
sekä kirjanpitovelvollisia. Pohdin, olisiko tämän kaltaisille muutoksille ollut tarvetta jo 
aikaisemmin ja olisiko pien- ja mikroyritysten toimintaedellytykset olleet paremmat 
varhaisimmalla kirjanpitolainsäädännön muutoksilla. Uusimman tilinpäätösdirektiivin 
tuomat muutokset näyttäisivät olevan sellaisia, jotka helpottavat käytännön työtä sekä 
lainsäädännön tulkitsemista. 
 
Uudistettu kirjanpitolaki vähentää tilinpäätösvelvollisuuksia pieniltä yrityskokoluokilta 
ja siten periaatteessa keventää niiden hallinnollista taakkaa. Pien- ja mikroyritykset on 
huomioitu kirjanpitolain (1336/1997) uudistuksessa niin, että pien- ja mikroyritysten 
tilinpäätöksen liitetietovaatimuksia on lievennetty. Hallinnollisen taakan keventyminen 
on kuitenkin kyseenalaista, sillä pohdittavaksi tulee kirjanpitovelvollisen kokonaistalou-
dellinen näkökulma. Tilinpäätöksellä on hyvin suuri merkitys yrityksen liiketoiminnan 
laatuun ja päätöksentekoon. Tilinpäätöksen antamia tietoja tarvitaan moneen asiaan, 
                                                 
 
241 HE 89/2015 vp, 5. 
242 Kila 2016, luku 3. 
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kuten esimerkiksi yritystoiminnan sopimuksia, luottoja ja rahoitusta varten, elinkeino-
lupia varten sekä mahdollisesti yrittäjän henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tilinpäätöksen 
laatiminen näihin tarkoituksiin jälkikäteen vaatii aina lisätyötä, joten esimerkiksi Ta-
loushallintoliitto243 suosittelee tilinpäätöksen laatimista myös pienille kirjanpitovelvolli-
sille.244 Huomiota on kiinnitettävä myös viranomaisilmoittamiseen, arvonlisäveron tilit-
tämiseen ja verotuksen vaatimuksiin. Uuden sääntelyn yhdenmukainen ja ennakoitava 
tulkinta edellyttää tuekseen kirjanpitolautakunnan antamaa tarkempaa ohjeistusta245. 
 
Euroopan Unionin tasolla tilinpäätösdirektiivin odotetut hyödyt saavutetaan yritysten 
hallinnollisen taakan keventyessä. Tilinpäätösraportoinnin vaatimukset vähentyvät EU:n  
jäsenvaltioissa ja sen myötä odotetaan EU-tasolla jopa 1,7 miljardin euron kustannus-
säästöjä. Taloudelliset vaikutukset voivat olla EU-tasolla hyvin merkittäviä, mutta Suo-
messa tilinpäätösdirektiivistä aiheutuvista muutoksista johtuvat säästöt ovat rajalliset. 
Suomessa tilinpäätösdirektiivin mahdollistamat helpotukset ovat olleet laajalti käytössä 
jo aikaisemmin. Säästöjä syntyy helpotetun tilinpäätössäännöstön myötä niille yrityk-
sille, jotka kohotettavien raja-arvojen myötä kuuluvat pien- ja mikroyritysten kategori-
oihin. Valtiontaloudellisia vaikutuksia tilinpäätösdirektiivin tuomilla muutoksilla ja hel-
potuksilla ei ole.246 
 
Taloushallinnon automatisointi ja niin sanottu pilvipohjainen teknologia ovat nykypäi-
vää ja mielestäni kirjanpitolakia olisi ollut takoituksen mukaista tarkastella jo aikai-
semmin ainakin tästä näkökulmasta. Suomessa on jo hyvin pitkälle automatisoitu ja 
sähköinen taloushallinto ja suurin osa pienyrittäjistä käyttää tottuneesti taloushallin-
non järjestelmiä yhteiskäyttöisesti tilitoimistojen kanssa, joten tilinpäätöksen laatimi-
nen ei välttämättä vie aikaa enempää kuin, että erikseen selvitetään kirjanpitoa esi-
merkiksi veroilmoitusta varten. Näkemykseni on, että useimmat pienet kirjanpitovel-
volliset laativat tilinpäätöksensä entiseen tai lähes entiseen tapaan. Työprosessien 
muuttaminen saattaa osoittautua työläämmäksi, kuin tilinpäätöksen laadinta. Uusien 
pien- ja mikroyritysten on mielekästä suunnitella ja toteuttaa tilinpäätöksen laadinta 
uudistuneen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.   
 
                                                 
 
243 Suomen Taloushallintoliitto ry on kirjanpitotoimistojen yhdistys, jonka tarkoituksena on mm. toimia 
yhdyssiteenä kirjanpitotoimistojen kesken, edistää jäsentensä ammattitaitoa ja –tietoa. 
244 Taloushallintoliitto 2016. 
245 TaVM 16/2015 vp. 
246 HE 89/2015 vp, 19, 21. 
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Kirjanpidon aineistoja, menetelmiä ja niiden säilytystä koskevat muutokset poistavat 
kirjanpitolainsäädännön osalta kaikki esteet kirjanpidon ja raportoinnin automatisoin-
nille ja tietotekniikan täysimittaiselle hyödyntämiselle.247 Muutoksilla on pyritty vastaa-
maan teknologian kehittymiseen ja esimerkiksi pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Esi-
merkiksi vaatimus paperisesta tilinpäätöksestä ja tasekirjasta poistuu, mutta vastaavat 
tiedot tulee tallentaa ja säilyttää digitaalisesti.248 Kirjanpito- ja tilinpäätösaineistot tu-
lee kirjanpitosäännösten mukaan säilyttää siten, että niiden tarkastelu on mahdollista 
viranomaisille ja tilintarkastajille ilman aiheetonta viivytystä. Tämä tehostettu velvoite 
kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston säilyttämisestä edesauttaa osaltaan myös taloudelli-
sen rikollisuuden torjuntaa. Kirjanpidon ja raportoinnin automatisointi ja tietotekniikan 
täysimittainen hyödyntäminen luo perustan kansantaloudenkin mittakaavassa merkittä-
vien tehokkuushyötyjen ja kustannussäästöjen saavuttamiselle. Vaikutukset eivät kui-
tenkaan synnytämän kirjanpitolain uudistuksen myötä, vaan vaatii yhteiskunnan digita-
lisoitumista ja sitä tukevia tietoväyläprojekteja.249  
 
Vaikuttaisi siltä, että tilinpäätösdirektiivin tuomat muutokset ovat hieman ristiriitaisia 
kansallisten näkemysten kanssa. Kansallinen lainsäädäntömme on ankaraa ja siten yh-
den lain, tässä tapauksessa kirjanpitolain, muuttaminen ei välttämättä tuo helpotuksia. 
Tilinpäätöksen sääntelyä tulee tarkastella mahdollisesti monen lain kautta ja huomioida 
asian kokonaisuus. Kirjanpitolain uudistus näyttäisi aiheuttavan muutoksia myös muissa 
laeissa ja siten lisää yhteiskunnallista työtaakkaa sekä siten kustannuksia. Kirjanpito-
lain (1336/1997) uudistukselta odotetut hyödyt eivät välttämättä pääse toteutumaan 
täysimääräisinä verotukseen liittyvien vaatimusten vuoksi. Näin ollen myös verotusme-
nettelyä olisi kehitettävä. Nykytilassa yrittäjän on ennakoitava, miten tietyt kirjanpi-
dolliset perusratkaisut arvioidaan verotuksessa. Eduskunnan talousvaliokunta katsoo 
mietinnössään, että on tarpeen valmistella kirjanpidon ratkaisuihin ja verotukseen liit-
tyvät selkeät ohjeet250. Yhtenäisyyden puute voi johtaa virheiden lisääntymiseen, sillä 
useiden säännösten todellinen merkitys riippuu siitä, miten vastaaviin seikkoihin suh-
taudutaan verotuksessa.251 
 
Tilinpäätöksen laadinta selkeytyi kuitenkin merkittävästi silta osin, että pien- ja mik-
royritykset saivat oman, erillisen asetuksensa ”Asetus pien- ja mikroyritysten tilinpää-
                                                 
 
247 HE 89/2015 vp, 20. 
248 Kaskimies 2016, 13. 
249 HE 89/2015 vp, 20-21. 
250 TaVM 16/2015 vp. 
251 Leppiniemi 2015, 2. 
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töksessä esitettävistä tiedoista” (1753/2015). Asetus toimii selkeänä tilinpäätöksen laa-
tijan tarkistuslistana ja helpottaa siten kirjanpitovelvollisen työtaakkaa. Kun kansalli-
sen lakiuudistuksen yhteydessä nostettiin pien- ja mikroyrityksen kokorajoja, kuuluu 
suurin osa yrityskannastamme pien- ja mikroyrityksiin. Näin ollen pien- ja mikroyritys-
ten huojennukset ovat huomattavia. Tämä puolestaan kannustaa yrittäjyyteen Suo-
messa ja saattaa vaikuttaa positiivisesti kansalliseen talouskasvuun.  
 
Taulukko 4 Yritysten kokorajat ja tilinpäätöksen laadintaa koskevia vaatimuksia  
(Tilikeskus-Yhtiöt 2015) 
 
 
 
 
Asiantuntijat katsovat, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen toisiinsa kytkentä  
on joiltakin osin tilinpäätösdirektiivin vastainen ja kansainvälisen käytännön vastainen. 
Toimintakertomuksen kytkeminen tilinpäätökseen rajoittaa toimintakertomuksen sisäl-
lön kehittymistä esimerkiksi yhteiskuntavastuuta ja hyvää hallintoa koskevien selvitys-
ten osalta.252 
 
Digitaalisen aineiston säilytykselle ei ole enää esteitä, joten maantieteelliset rajat ei-
vät rajoita kirjanpitovelvollisen maantieteellistä sijaintia. Kirjanpitolainsäädäntö on 
                                                 
 
252 TaVM 16/2015 vp. 
MIKROYRITYS PIENYRITYS (SUUR)YRITYS
Enintään 1 ylittyy 
kahtena peräkkäisenä 
tilikautena
Enintään 1 ylittyy 
kahtena peräkkäisenä 
tilikautena
Vähintään 2 ylittyy 
kahtena peräkkäisenä 
tilikautena
Liikevaihto 0,7 MEUR 12 MEUR 40 MEUR
Taseen loppusumma 0,35 MEUR 6 MEUR 20 MEUR
Henkilöstön määrä 
keskimäärin
10 50 250
Toimintakertomus X
Rahoituslaskelma X
Oikean ja riittävän kuvan 
vaatimuksesta annettava 
lisää tietoja
X X
Kevennetyt 
liitetietovaatimukset
X X
Konsernitilinpäätös (rajat 
konsernin mukaan)
X
Yritysten kokorajat ja 
tilinpäätöksen laadintaa 
koskevia vaatimuksia
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teknologian suhteen neutraali. Tämä varmistaa ettei kirjanpitolainsäädäntö tulevaisuu-
dessa jää kehityksestä jälkeen eikä myöskään muodosta tulevalle kehitykselle tarpee-
tonta tai tahatonta estettä253. Kansallisesta näkökulmasta katsottuna, kirjanpitoaineis-
tojen ja siten tilinpäätösaineistojen valvonnan tehostaminen saattaa olla tarpeellista. 
Samalla kuitenkin talousrikollisuuden torjunta tehostuu. 
 
Tilinpäätösdirektiivin pakottavien säännösten tarkoitus on yhtenäistää EU-alueella toi-
mivien yritysten tilinpäätöksiä ja niiden antamaa informaatiota yritysten taloudellisesta 
tilasta. Tämä taas puolestaan mahdollistaa yritysten keskinäisen vertailun, joka tuo li-
säarvoa EU-alueen liiketoimintaympäristöön. Tilinpäätösdirektiivin mukaisten muutos-
ten myötä näyttäisi siltä, että kansallisessa kirjanpitolainsäädännössä on lähestytty mo-
nissa kohdin IFRS-sääntöjä ja –raportointia. Tutkimuksen mukaan kansainvälisten IFRS-
standardien noudattaminen mahdollistaa jopa goodwill –liikearvon kirjaamisen kirjanpi-
toon ja siten saattaa parantaa suomalaisten pörssiyhtiöiden asemaa kansainvälisillä 
markkinoilla. Tutkimus osoitti myönteisen suhtautuminen goodwill –liikearvon kirjaami-
seen254 ja siten oletan kansainvälisten vaikutusten voimistuvan kansallisessa lainsäädän-
nössä myös tulevaisuudessa. Yhteneväiset kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset Euroopan 
alueella edesauttavat suomalaisia yrityksiä laajentamaan toimintaansa, joka yhteiskun-
nallisesti tarkasteltuna on mielestäni oikeansuuntainen kehitys. Johtopäätöksenä voi-
daan todeta, että pakottavan tilinpäätösdirektiivin mukainen kansallisen kirjanpitolain 
uudistus EU-tasoiseksi on yksi askel kohti yhtenäistä Eurooppaa.  
 
 
  
                                                 
 
253 HE 89/2015 vp, 14. 
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